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Fig . 3 . 2  - Korrektie fakteren voor de bepal ing van de hydraulische 
doorlatendheid van z anden uit de korrelgrootte-analysen 
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fig. 3.U - Hydrolituloç;isch profiel van borin., lléli.JB6 
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Uitbraiding ven da leem­
klei- vaanafzettingen in 
het bovenata gedeelte van 
eanhaid 8' 
G Gebied weer de lee•- klei- vaan­afzattingen uoor­
ko•en 
_j 
Boring : l l8DB5  
Gemeente Oostduinkerke 
Datum : 1 3  en 1 4 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Droog - voerbui zen 1 78 mm 
Spir aalboor 0 , 0 0 -2 , 5 0 m;  pul sboor 2 , 5 0 -2 5 , 2 5 m ;  
spiraalboor 2 5 , 2 5 - 2 6 , 5 0  m 
Diepte van het grondwater : ca. 0,8 0  m onder maaive ld 
Peil : +5 , 9 0 m T . A . W .  
Fi lterdiepte{n )  . F 1  {!{j 4 0  mm) 2 4 , 2  - 2 5 , 2  m onder maaivel d  . 
F2  (IJ 4 0  mm) 2 0 , 5  - 2 1 , 5  m onder maaive ld 
F3 {!{j 9 0  mm) 7 , 1 - 8 , 1  m onder maaive ld 
Aard van de monsters Diepte 
Grij s zwart humushoudend fi j n  z and 
Geelbruin f i j n  z and met veel schelpfragmenten 
Gri j s f i j n  z and met veel s chelpfragmenten en 
enkele veenbrokj es 
Gri j s  fi j n  z and met veel  s che lpen en s chelp­
fragmenten 
Gri j s  tot donkergri j s  f i j n  z and met vee l  
s che lpen e n  s chelpfragmenten 
Donkergri j s z eer weinig leemhoudend f i j n  z and 
met veel  s chelpen en s chelpfragmenten en een 
dunne {ca.  2 cm) l ichtgri j z e leemlens 
Donkergr ij s f i j n  z and met vee l  schelpen en 
s chelpfragmenten 
Donkergr i j s f i j n  z and met vee l schelpen en 
s chelpfragmenten en we inig houtve z e lt j es 
Donkergri j s  z eer weinig leemhoudend f i j n  tot 
z eer f i j n  z and met schelpen en s chelpfragmenten 
en weinig houtvezeltj es 
Donkergr i j s z eer weinig leemhoudend fijn tot 
z eer f i j n  z and met sche lpen en s chelpfragmenten en 
van 
0 , 0 0 
0 , 3 0  
1 , 0 0 
1 , 5 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0  
4 , 5 0 
8 , 5 0  
9 , 0 0 
weinig houtvezeltj e s  en dunne leemlen s j es 9 , 5 0 
Donkergr i j s z eer we ini g  leemhoudend f i j n  z and 
met s chelpen en sche lp�agmenten en weinig hout-
vez e l t j e s  1 0 , 5 0 
Donkergr i j s weinig leemhoudend z eer f i j n  tot 
f i j n  z and met weinig schelpfragment j e s  en hout-
vez el t j e s  1 2 , 0 0 
Donkergrij s f i j n  z and met weinig s.che lpfra,gment j e s  
en houtve z eltj e s  1 2 , 5 0 
tot 
0 , 3 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0  
3 , 5 0  
4 , 0 0 
4 , 5 0  
8 , 5 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0  
1 0 , 5 0  
1 2 , 0 0  
1 2 , 5 0  
l3 , 0 0 
Boring 1 1 8DB5 (vervo lg) 
Aard van de mons ters 
Donkergr i j s weinig leemhoudend fi j n  z and af­
wi s se lend met dunne (tot 5 cm) we inig veen­
houdende l eemlenzen 
Donkergr i j s weinig leemhoudend fi j n  z and met 
schelpen en sche lpfragmenten en leembrokj es 
Donkergr i j s heterogeen (z eer f i j n tot middel­
matig) z and met veel schelpen en s che lp­
fragmenten en weinig leembrokj es 
Donkergr i j s heterogeen (z eer f i j n tot midde l­
matig) zand met weinig s chelpen en s chelp­
fragmenten 
Donkergrij s heterogeen (z eer fij n tot midde l­
matig) zand met weinig s chelpen en s chelp­
fragmenten en weinig leembrok j e s  
Donkergrij s heterogeen (z eer fij n tot midde l­
matig) z and met weinig sche lpen en s chelp­
fragmenten en wei ni g  houtvezeltj es 
Donkergrij s f i j n tot z eer f i j n z and met s che lp­
fragmenten en weinig houtvezel  
Gri j s fij n tot middelmat ig z and met s che lp­
fragmenten 
Gri j s weinig leemhoudend fi j n  tot z eer fij n 
z and met schelpfragmenten en weinig houtvez el s  
e n  leembrokj e s  
Gri j s  weinig leemhoudend f i j n tot z eer f i j n 
z and afwi s selend met dunne leemlenzen 
Gri j s  z eer weinig leemhoudend sterk gr int­
houdend hetero geen (z eer f i j n tot z eer grof )  
z and met schelpen, s che lpfragmenten, s ilex­
keit j es,  z andsteenkeitj es, s ·ilexfragmenten en 
kleibrakke :1 
Gri j s  steJ:'ç_ gr inthoudenC::. heterogeen (z eer f i j n 
tot z eer 0LOf ) z and met s che lpen, s chelp­
fragmenterJ. ,  s i lexkeitj e�;,  z andsteenkeitj e s , 
s i l exfragmenten en kleibrokken 
Vaste gri j sblauwe klei 
Vermoede l i j ke geologi s che verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 2 5 , 2 5 m 
Tertiair Yc 2 5 , 2 5 - 2 6 , 5 0 m 
D iepte 
van tot 
1 3 , 0 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0  
1 5 , 5 0  
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0  
1 8 , 0 0 
2 0 , 5 0  
2 2 , 0 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 9 0 
2 4 , 5 0 
2 5 , 2 5 
1 4 , 0 0 
1 4 , 5 0 
1 5 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
1 8 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 2 , 0 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 9 0 
2 4 , 5 0  
2 5 , 2 5 
2 6 , 5 0 
Boring : 1 1 8DB 6 
Gemeente Oo s tduinkerke 
Datum : 1 5  en 2 0 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwi j ze : Droog - voerbuizen 1 7 8  mm 
spiraalboor 0 ,0 0 - 3 ,5 0  m ;  pul sboor 3 ,5 0 - 2 7 ,3 0  m ;  
spiraalboor 2 7 ,3 0 - 2 8 ,5 0  m 
Diepte van het gr ondwater : ca . 1 ,9 m onder maaive ld 
Pe i l  : + 7 , 4 0 m T . A . W .  
Fi lterdiepte ( n )  F 1  ( �  4 0  mm )  2 5 ,8 - 2 6 ,8 m onder maaiveld 
F2 (� 90 mm) 8 ,6- 9,6 m onder maaivel d  
Aard van de monsters Diepte 
Gee lbruin f i j n  z and met weinig s teenbrokj e s  
Gee lbruin f i j n  z and 
Gr i j s zwart humushoudend f i j n  z and 
Geelbruin f i j n  z and met sche�pfragmentj es 
Gr i j s f Ljn z and met schelpfragmentj es 
Gri j s  z eer weinig leemhoudend fijn z and met 
schelpen en schelpfragmenten 
Gri j s f i j n  z and met s chelpen en schelpfragmenten 
Donkergr i j s f i j n  z and met weinig s c helpen en 
schelpfragmenten 
Donkergrij s f i j n  tot middelmatig z and met 
schelpen en schelpfragme rcten 
Donkergrij s f i j n  tot middelmatig z and met veel 
schelpen en schelpfragmenten en weinig grove 
z andkorre ls 
Donkergr ij s f ij n  z and met s ·chelpe� en schelp­
fragmenten 
Donkergri j s f ij n  z and met vee l  s chelpen en 
schelpfragmenten 
Donkergrij s f i j n  tot z eer f i j n  z and met sche lp­
fragmenten ; een veenhoudende leemlens van 
ca . 1 3,2 0 tot 1 3 ,3 0  m 
Donkergr i j s f i j n  tot z eer f i j n z and met s chelp­
fragmenten en weinig dunne veenhoudende leem­
lens j es ( tot 3 cm dik)  en weinig houtve z e l 1:jes 
Don kergr ij s f i j n  tot z eer f i j n  z and met s chelp­
fragmenten en weinig houtve z eltj e s  
van 
0 ,0 0  
0 ,5 0  
1 ,3 0  
1 ,9 0  
2 ,5 0  
3 ,0 0  
3 ,5 0  
5 ,5 0  
7 ,0 0  
7 ,5 0  
1 0 ,4 0 
1 2 ,5 0  
1 3,0 0 
1 3 ,5 0  
1 4 ,0 0  
tot 
0 ,5 0  
1 ,3 0  
1 ,9 0  
2 ,5 0  
3 ,0 0  
3 ,5 0  
5 ,5 0  
7 ,0 0  
7 ,5 0  
1 0 ,4 0  
1 2 ,5 0  
1 3 ,0 0  
1 3 ,5 0  
1 4 ,0 0  
1 5 ,85 
Bor ing 1 1 8DB 6 ( vervolg)  
Aa rd van de monster s 
Donkergri j s  fi j n  z and met schelpfr agmenten en 
weinig houtvezeltj es 
Donkergr i j s heterogeen ( z ee r  fij n  tot middel­
mat ig)  z and met schelpfragmenten 
Donkergri j s heterogeen ( zeer f i j n  tot middel­
matig)  z and met veel schelpen en schelp-· 
fragmenten 
Donkergrij s heterogeen ( z eer f i j n  tot middel ­
matig)  z and met schelpfragmenten 
Donkergr i j s heterogeen ( z eer f i j n  tot middel ­
matig)  zanj met schelpfragmenten en weinig 
s ilexfragmenten 
Donkergr ij s we inig grinthoudend heterogeen 
( zeer f i j n  tot middelmatig) z and met veel schelp­
fragmenten , weinig s ilex- en z andsteenfragmentj es 
Donkergr i j s weinig grinthoudend heterogeen ( fi j n  
tot gro f )  zand met veel schelpfragmenten 
Donkergri j s weinig gr inthoudend heterogeen ( fi j n  
tot grof ) z and met schelpfragmenten , weinig 
s ilexfragmenten en weinig kleibrokj e s  
Vaste gri j sblauwe klei 
Vermoedel ij ke 
Kwartair 
Tertiair Yc 
geologis c he ver klaring 
0 , 0 0 -27 , 3 0 m 
2 7 , 3 0 - 2 8 , 5 0 m 
Diepte 
van tot 
1 5 , 8 5 
1 7 , 5 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
2 5 , 0 0 
2 6 , 0 0 
2 7 , 3 0 
1 7 , 5 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 5 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0 
25 , 0 0 
2 6 , 00 
2 7 , 3 0 
2 8 , 5 0 
Boring : 1 1 8DB7  
Gemeente · :  Oo stduinkerke 
Datum : 1 5  en 1 6 . 0 6 . 1 9 8 1  
Boorwij ze : Droog voerbui zen 1 7 8  mm 
Spiraalboor 0 , 0 0 -2 , 0 0 m ;  pul sboor 2 , 0 0 - 2 6 , 7 5 m ;  
spiraalboor 2 6 , 7 5 - 2 7 , 5 0  m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 5  m onder maaiveld 
Peil . + 6 , 1 0 m T . A . W .  . 
Fil terdiepte (n )  F1  (0  63  wm) van 2 2 , 5 0 -2 6 , 7 5 m onder maaive ld 
F 2  ( 0  6 3  mm) van 2 3 , 0 0 - 2 4 , 0 0 m onder maaive ld 
Aard van de monsters 
Zwartbruin humushoudend fijn  z and met wortelharen 
en steen fragmenten ( aangevuld ) 
Gee lbruin f i j n  z and met schelpfragmentj es en 
roe stvlekken 
Geelgrij s fijn  z and met s chelpfragment j es ,  weinig 
sche lpen en roe stvlekken 
Geelgri j s  fijn  z and met s chelpen en schelp frag­
menten en weinig steenfragmenten o . a .  een s i lexkei 
Gee lgrij s f i j n  z and met sche lpen en s chelp­
fragmenten 
Lichtgr i j s fi j n  zand met schelpen en schelp­
fragmenten 
Zwart veen 
Grij ze veenhoudende leem met onverteerde hout­
re sten 
Gri j s  tot blauwgrij s leemhoudend f i j n  z and af­
wi sselend met veenhoudende leemlenzen ;  het 
monster bevat weinig schelpen en s chelpfragmenten 
Grij s tot donkergrij s z eer we inig leemhoudend 
fijn  tot zeer f i j n  z and met weinig s chelp­
fragmentj e s  en houtvezel t j e s  
Gr ij s tot donkergrij s f i j n  tot z eer f i j n  z and 
met weinig s chelpfragmentj es en houtvezeltj es 
Grij s tot donkergr ij s fijn z and met veel s che lpen 
en sche lpfragmenten en we in ig veenbrokj e s en 
houtvezel t j e s  
Grij s tot donkergr i j s f i j n  z and met s che lpen en 
schelpfragmenten en weinig houtvezeltj e s  
Blauwgr ij s z eer weinig leemhoudend z eer f i j n  tot 
fijn z and met we inig blauwgrij z e  leembrokken , 
weinig schelpfragmenten en houtveze ltj e s  
Diepte 
van tot 
0 , 0 0 0 , 5 0 
0 , 5 0 1 , 0 0 
1 , 0 0 2 , 0 0 
2 , 0 0 2 , 5 0 
2 , 5 0 3 , 5 0  
3 , 5 0 4 , 7 0 
4 , 7 0  4 , 8 0  
4 , 8 0 5 , 0 0 
5 , 0 0 6 , 5 0  
6 , 5 0 7 , 5 0  
7 , 5 0  8 , 0 0 
8 , 0 0 9 , 0 0 
9 , 0 0 9 , 5 0 
9 , 5 0 11 , 5 0 
Boring 1 1 8 DB 7  ( vervolg)  
Aard van de monsters 
B lauwgr i j s f i j n  zand met weinig s chelpfragment j es 
en houtvezeltjes  
B lauwgrij s f i j n  z and met we inig schelpfragmentj es 
en houtvezeltjes  afwi s selend met weinig blauw­
gr ij z e  veenhoudende leemlensj e s  ( 3  tot 5 cm) 
Blauwgrij s z eer weinig leemhoudend f i j n  z and met 
weinig schelpfragmentj es en s chelpen, weinig 
houtveze ltj e s  en leembrokj e s  
Bl auwgr ij s z eer weinig leemhoudend fij n z and met 
weinig schelpfragment j es ,  weinig houtvezelt j e  en 
leembrokj es 
B lauwgr i j s fij n z and met weinig schelpen, sche lp­
fragmentj es en houtvez e ltj e s  · 
Gri j s  heterogeen ( z eer f i j n  tot middelmatig) 
z and met veel  schelpfragmenten, houtvezeltj es en 
weinig s i lexkeit j es 
B lauwgr i j s leemhoudend f i j n  tot z eer f i j n  z and 
met weinig s chelpen, s chelpfragmenten en hout­
veze l t j e s  
B lauwgrij s leemhoudend f i j n  tot z eer fij n z and 
met weini g  s chelpfragmenten en houtve zeltj es en 
leembrokj es 
· 
B lauwgri j s leemhoudend f i j n  
met weinig schelpfragmenten 
leembrok j e s  afwi s selend met 
leemlen s j e s  ( tot ca . 5 cm) 
B l auwgr ij s leemhoudend f i j n  
met weinig schelpfragmenten 
leembrokj es afwi s s elend m�t 
leemlenz en ( tot ca . 1 0  cm) · 
tot z eer f i j n  z and 
en houtve z el t j e s  en 
weinig veenhoudende 
tot .z eer fij n z and 
en houtve z eltj es en 
stij ve veenhoudende 
B lauwgrij s tot grij s leemhoudend f i j n  z and met 
wein ig s chelpfragmenten, houtve z e lt j es en weinig 
sti j ve veenhoudende leemlenzen 
B lauwgrij s tot gri j s leemhoudend f i j n  z and met 
weinig schelpfragmenten en houtve z eltj e s  
B lauwgr i j s tot gr i j s leemhoudend f i j n  z and met 
s chelpfragmentj es en s lappe veenhoudende l eem­
lens j e s  
Blauwgr ij s tot gr i j s leemhoudend het erogeen 
( z eer fij n tot
. middelmatig) z and met veel 
schelpfragmentj e s  en s lappe veenhoudende leem­
len s j es 
Diepte 
van tot 
1 1 ,5 0  1 2 ,0 0  
1 2 ,0 0  1 2 ,5 0  
1 2 ,5 0  1 3 ,0 0  
1 3 ,0 0  1 4 ,0 0  
1 4 ,0 0  1 6 ,5 0  
1 6 ,5 0  1 7 ,0 0  
1 7 ,0 0 1 7 ,5 0  
1 7 ,5 0  1 9 ,5 0  
1 9 ,5 0  2 0,0 0 
2 0,0 0 2 0,8 0 
2 0,8 0 2 1 ,0 0 
2 1 ,0 0  2 1 ,8 0  
2 1 ,8 0 2 2 ,0 0  
2 2 ,0 0  2 2 , 5 0 
Boring l l 8DB 7 ( vervolg)  
Aard van de monsters Diepte van tot 
Gri j s z eer weinig leemhoudend heterogeen ( z eer 
f i j n  tot midde lmatig)  z and met vee l  s chelpen en 
schelpfragrnenten, weinig leembrokj es en hout-
vez e ltj es 2 2 ,5 0  
Gri j s z eer weinig leemhoudend fijn tot middel-
rnatig z and met veel s chelpen en schelpfragrnenten, 
weinig leembrokj e s  en s i lexfragmentj es ( 2  tot 
3 cm) 2 3,0 0 
Gri j s  fijn tot middelrnatig z and met veel s chelpen 
en s che lpfragrnenten, weinig leembrokj e s  en s i l ex-
fragmentj e s  ( 2  tot 3 cm) 2 3 ,5 0 
Gri j s f i j n  tot middelrnatig z and met vee l  s chelpen 
_en schelpfragmenten en weinig leembrokj e s  2 4,0 0 
Grij s heterogeen ( fi j n  tot grof )  z and rnet � vee l 
s chelpen, s chelpfragmenten, weinig houtvezels  en 
s i lexkeien 2 4 ,5 0  
B lauwgroen tot blauwgrij s heterogeen ( fi j n  tot 
grof )  z and met z eer veel s chelpen en s chelp-
fragmenten, weinig houtve z e l s  en s i lexke ien 2 5 ,0 0  
B lauwgroen tot blauwgri j s  :heterogeen ( fi j n  tot 
grof )  z and met z eer veel schelpen en s chelp-
fragmenten, weinig houtvezels  en s i lexkeien 
en harde kleibrokken 2 6,0 0 
Vaste blauwgrij s klei 2 6 ,7 5  
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 ,0 0  - 2 6 ,7 5  rn 
Tertiair Yc 2 6 ,75  - 2 7 ,5 0 m 
2 3 ,0 0  
2 3 ,5 0  
2 4 ,0 0  
2 4 ,5 0  
2 5 ,0 0  
2 6 ,0 0  
2 6 ,7 5  
2 7 ,5 0  
Boring : 1 2 5DB 1 
Gemeente Nieuwpoort 
Datum : 2 1  en 2 2 . 1 0 . 1 9 8 1  
Boorwi j z e : Droog - voerbui z en 1 7 8 mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 4 , 5 0 m ;  pul sboor 4 , 5 0 - 3 0 , 8 0  m ;  
spiraalboor 3 0 , 8 0- 3 2 , 5 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 5 , 4  m onder maaiveld 
Peil : + 1 0 , 0 m T . A . W .  
Fi lterdiepte ( n )  F 1  (f2! 4 0  mm) 2 7 , 7 -2 8 , 7  m onder maaiveld 
F2 (f2!  4 0  mm) 1 9 , 1 -2 0 , 1  m onder maaive ld 
F 3  <!21  9 0  mm) 1 2 , 6 - 1 3 , 6 m onder maaiveld 
Aard van de monster s  Diepte 
Geelbruin f i j n  z and met weinig s chelpfragmentj es 
Zwartgr i j s humushoudend f i j n  z and 
Gri j s z eer weinig leemhoudend f i j n  z and met veel  
sche lpen en schelpfragmenten 
Gri j s f i j n  z and met schelpen en s chelpfragmenten 
Gri j s  f i j n  z and met veel s chelpen en s chelp ­
fragmenten 
Gri j s  tot donkergrij s fijn z and met veel s chelpen 
en schelpfragmenten 
Donkergr i j s f i j n  z and met s chelpen en s chelp­
fragmenten 
Donkergr i j s f i j n  z and met veel s chelpen en s chelp­
fragmenten 
Donkergr i j s  f i j n  z and met veel  s chelpen en schelp­
fragmenten en weinig s i lexfragmenten 
Donkergr i j s f i j n  z and met weinig s chelpfragmenten 
Donkergrij s f i j n  z and met weini g  s chelpfragmentj es 
en z eer we inig s chelpen 
Donkergrij s f i j n  z and met weinig s chelpfragmenten , 
z eer we inig s chelpen , veenbro kj e s  en houtve z e l t j e s  
Donkergrij s f i j n  z and met weinig s che lpfragmenten , 
een weinig schelpen , veenbrokj e s , houtve z e l tj e s  
en leembrokken 
Donkergr i j s z eer weinig leemhoudend f i j n  z and 
met weinig schelpfragmentj e s  en houtvezeltj e s  
van tot 
0 , 0 0 
4 , 7 0  
5 , 1 0 
6 , 0 0 
7 , 5 0  
8 , 0 0 
9 , 0 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 4 , 0 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
4 , 7 0 
5 , 1 0 
6 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
9 , 0 0 
1 0 , 0 0 
1 0  , s o  
1 1 , 0 0 
1 4 , 0 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 5 0 
1 7 , 0 0 
1 8 , 5 0 
Boring 1 2 5DB 1 ( vervolg)  
Aard van de monsters Diepte van tot 
Donkergr i j s zeer weinig leemhoudend fijn zand met 
we inig schelpfragmentj es en houtve z e lt j e s  afwis -
se lend met dunne leemlensj es (max . 5 cm) 1 8 , 5 0 
Donkergrij s zeer we inig leemhoudend fijn tot 
middelmatig z and met veel schelpfragmenten en 
leembrokj e s  2 0 , 5 0 
Donkergrij s weinig leemhoudend f i j n  z and met 
weinig schelpen en sche lpfragmenten en een veen-
houdende leemlens (ca . 2 0  cm) 2 1 , 5 0  
Donkergri j s  weinig leemhoudend f i j n  tot midde l -
matig zand met weinig schelpen e n  s chelpfragmenten , 
leembrokj e s ,  veenbrokj es en houtvez eltj e s  2 2 , 0 0  
·Donkergri j s weinig leemhoudend f i j n  z and met 
weinig veenbrokj es , houtvezelt j es , s chelpfrag-
menten en leembrokj e s  2 3 , 0 0 
Donkergr i j s weinig leemhoudend f i j n  z and met 
weinig veenbrokj e s , houtvez eltj e s , schelp-
fragmenten en leembrokj es en z andsteenbrokj es 
( 4 à 5 cm) 2 3 , 5 0 
Donkergr i j s zeer weinig l-eemhoudend f i j n  tot 
middelmatig z and met leembrokj e s , schelp-
fragmenten en houtve z e l s  2 4 , 0 0 
Donkergri j s zeer weinig leemhoudend fij n z and 
met schelpfragmentj e s , schelpen één s i l ex-
fragmentj es en weinig houtvezels  2 5 , 0 0 
Donkergri j s  f i j n  tot midde lmatig z and met 
schelpfragmenten en weinig houtvezels  2 5 , 5 0 
Donkergrij s weinig grinthoudend f i j n  tot middel-
matig z and met sche lpen , s chel fragmenten , 
weinig s i lexfragmentj es en kleikeit j es 2 6 , 0 0 
Donkergri j s we inig gr inthoudend f i j n  tot middel-
matig z and met vee l  s chelpen , s chelpfragmenten 
weinig s ilexkeit j e s  maar veel grove z andkorrels  2 7 , 5 0 
Donkergr ij s weinig grinthoudend heterogeen ( fi j n  
tot gro� z and met vee l  schelpen , s che lpfragrnenten , 
weini g  s ilexke it j es en grove z andkorr e l s ; (een 
grote s ilexke i  c a .  6 cm) 2 8 , 5 0 
Donkergri j s weinig gr inthoudend het erogeen ( f i j n  
tot grof )  zand met veel s chelpfragmenten en 
weinig houtvez el  2 9 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 1 , 5 0  
2 2 , 0 0 
2 3 , 0 0 
2 3 , 5 0  
2 4 , 0 0 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0  
2 6 , 0 0 
2 7 , 5 0 
2 8 , 5 0  
2 9 , 0 0 
3 0 , 0 0 
Boring 1 2 5DB 1 ( vervo lg)  
Aard van de monster s 
Donkergri j s  weinig grinthoudend heterogeen 
( fi j n  tot grof)  z and met veel  schelpfragmenten 
en we inig s i lexfragmenten 
Donkergri j s  weinig grinthoudend heterogeen 
( f i j n  tot grof)  z and met veel schelpfragmenten , 
weinig s i lexfragmenten en kleibrokken 
vaste gr i j sblauwe klei 




0 , 0 0 - 3 0 , 8 0  m 
3 0 , 8 0 - 3 2 , 5 0 m 
Diepte 
van tot 
3 0 , 0 0 
3 0 , 5 0 
3 0 , 8 0 
3 0 , 5 0 
3 0 , 8 0 
3 2 , 5 0 
Boring : HB 4 
Gemeente : Nieuwpoort 
Datum : 2 6 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Eykelkamp droge boring - voerbuizen � 6 3  mm 
wangboor 0 , 0 0 - 1 , 5 0 m ;  pul sboor 1 , 5 0 - 9 , 4 0  m 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 9  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 10 m T . A . W .  
Filterdiepte ( n )  : F ( �  4 0  mm) 8 , 5 0 -9 , 40 m onder maaiveld 
Aard van de monsters Diepte 
Zwartbruin humushoudend f i j n  z and met wortelharen 
en weinig schelpfragmentj e s  
Bruingeel f i j n  z and met weinig s chelpfragmentj es 
Bruingeel f i j n  z and met veel s chelpfragmenten en 
roestvlekken 
Geel f i j n  z and met schelpfragmenten en roest­
vlekken 
Bruingeel f i j n  z and met s chelpfragmenten 
Bruingeel f i j n  z and met veel s chelpfragmenten 
Bruingeel f i j n z and met schelpfragmenten 
Bruingeel f i j n  z and met veel schelpfragmenten 
Bruingeel f i j n  zand met s chelpfragmenten 
Geelgrij s fij n z and met weinig schelpfragmenten 
Gri j s  tot donkergrij s f i j n  z and met weinig 
schelpfragmenten 
Donkergr i j s f i j n  z and met weinig schelpfragmentj e s  
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 9 , 4 0 rn 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 4 0  
0 , 9 0 
1 , 2 0  
1 , 5 0 
2 , 5 0  
3 , 0 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 5 0  
6 , 5 0 
7 , 0 0  
0 , 4 0  
0 , 9 0 
1 , 2 0 
1 , 5 0 
2 , 5 0  
3 , 0 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0  
5 , 5 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
9 , 4 0 
Boring : HBS 
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 9 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwij ze : Eykelkamp droge boring - voerbui z en � 6 3  mm 
wangboor 0 , 0 0 - 1 , 8 0 m ;  pul sboor 1 , 8 0 -1 0 , 0 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 3  m onder maaiveld 
Peil : + 7 , 2 0 m T . A . W . 
F i lterdiepte ( n )  : F ( �  4 0  mm) 8 , 3 0 - 9 , 3 0 m onder maaiveld 
Aard van de monsters Diepte 
Bruingeel f i j n  z and 
Bruin weinig humushoudend fij n  z and 
Bruingeel f i j n  z and met weinig schelpfragmenten 
Geelgri j s  f i j n  z and met weinig s chelpfragmenten 
Gri j s f i j n  z and met schelpfragmenten 
Gr i j s f i j n  z and met weinig s chelpfragmenten 
Vermoedelij ke geologis che verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 0 , 0 0 m 
van tot 
0 , 0 0 1 , 5 0  
1 , 5 0  2 , 0 0 
2 , 0 0 3 , 0 0 
3 , 0 0 5 , 5 0 
5 , 5 0 8 , 5 0  
8 , 5 0  1 0 , 0 0 
Boring : HB 1 1  
Gemeente : Nieuwpoort 
Datum : 2 8 . 1 0 . 1 9 8 1  
Boorwi j z e : Eyke lkamp droge boring - voerbuiz en � 6 3  mm 
wangboor 0 , 0 0 - 1 , 8 0 m ;  pulsboor 1 , 8 0 - 1 0 , 0 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 8  m onder maaive ld 
Peil  : + 6 , 6 0  m T . A . W . 
F i l terdiepte ( n )  : F ( �  4 0  mm) 8 , 3 0 -9 , 3 0 m onder maaiveld 
Aard van de monsters Diepte 
Donkerbruin weini g  humushoudend f i j n  z and 
Geelbruin fi jn  z and 
Zwartgrij s humushoudend f i j n  z and 
Groengrij s f i j n  z and met schelpfragmenten 
Gri j s  f i j n  z and met schelpfragmentj es en hout­
vez eltj es 
Gri j s  tot donkergri j s fij n z and met weinig 
. sche lpfragmentj e s  
Donkergri j s f i j n  z and met weinig s chelpfragmentj e s  
Donkergri j s z eer weinig leemhoudend f i j n  z and 
met weinig schelpfragmentj es 
Donkergrij s f i j n  z and met weinig s chelpfragmentj e s  
Vermoedel i j ke geo l�gische verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 0 , 0 0 m 
van tot 
0 , 0 0 0 , 1 5 
0 , 1 5 1 , 5 0  
1 , 5 0  1 , 7 0 
1 , 7 0 2 , 0 0 
2 , 0 0  4 , 5 0 
4 , 5 0  5 , 1 0 
5 , 1 0 8 , 0 0  
8 , 0 0 8 , 5 0 
8 , 5 0  1 0 , 0 0 
Boring : HB 1 4  
Gemeente : Oostduinkerke 
D aturn : 2 7 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Eyke lkamp droge boring - voerbuiz en � 6 3  rnrn 
wangboor 0 , 0 0 - 1 , 7 0 m ;  pulsboor 1 , 7 0 - 9 , 2 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 6  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 8 0 m T . A . W .  
F i lterdiepte (n )  : F ( �  4 0  rnrn) 7 , 2 0-8 , 2 0 m onder maaive ld 
Aard van de monsters D iepte 
Zwartbruine humushoudend f i j n  z and 
Gee lbruin f i j n  z and met veel s chelpfragmenten 
Zwartgrij s humushoudend f i j n  z and 
Geelbruin f i j n  z and met veel schelpfragmenten 
Bruingrij s fijn  z and met s chelpfragmenten 
Gri j s f i j n  z and met weinig s chelpfragmenten 
Donkergri j s fijn  z and met we inig schelpfragmenten 
Donkergri j s z eer weinig leemhoudend fijn z and 
Donkergri j s f i j n  z and met weinig s chelpfragmenten 
Vermoedeli j ke geo logi sche verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 9 , 2 0 m 
van tot 
0 , 0 0 0 , 3 0 
0 , 3 0 0 , 6 0 
0 , 6 0 0 , 8 0 
0 , 8 0 1 , 5 0  
1 , 5 0  4 , 5 0 
4 , 5 0 7 , 0 0  
7 , 0 0 8 , 0 0 
8 , 0 0 8 , 5 0 
8 , 5 0 9 , 2 0 
Boring : MB 5 1 
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 3 . 0 4 . 1 9 8 1 
Boorwij ze : Droge boring - voerbuizen � 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 -2 , 0 0 m ;  pul sboor 2 , 0 0 -4 , 0 0 m ;  
spiraalboor 4 , 0 0 -4 , 5 0 m ; pul sboor 4 , 5 0 - 1 2 , 0 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 7  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 9 0 m T . A . W .  
Fi lterdiepte ( n )  : F ( �  4 0  mm) 1 , 7 0 -2 , 7 0  m onder maaiveld 
Aard van de mons ters Diepte 
Zwartbruin humushoudend f ij n  z and met wortel­
haren 
Geelbruin fijn  z and met veel schelpfragmentj e s  
en roestvlekken 
Geelbruin fijn z and met veel schelpfragmenten , 
weinig schelpen en roestvlekken 
Geelbruin f i j n  z and met veel schelpen en schelp-
- fragmentj e s 
Geelgr i j s fij n z and met s chelpen en s chelp­
fragmentj es 
Gri j s weinig leemhoudend fij n z and met schelp­
fragmentj e s en weinig donkere veenhoudende 
kleibrokj e s 
Gri j s wein ig leemhoudend fij n z and met s chelp­
fragmentj es en kleilen s j e s  
Grij z e  veenhoudende leem 
Gri j s weinig leemhoudend f i j n  z and met veel hout­
vezeltj e s  en weinig s chelpfragmentj e s  
Gri j z e  leem 
Grij s wein ig leemhoudend fij n z and met veel hout­
vezeltj e s  en weinig schelpfragmentj es afwis selend 
met weinig leemlen s j e s  ( c a . 3 cm) 
Gr ij s weinig l eemhoudend fij n z and met weinig 
houtve z e ltj e s  en sche lpfragmentj e s  
Gr ij s z eer weinig leemhoudend f ij n z and met weinig 
houtvez eltj e s  en schelpfragmentj es en l eemlensj e s  
( tot 3 cm) 
Grij s z eer weinig l eemhoudend f ij n  z and met 
weinig leemlen s j e s  
van tot 
0 , 0 0 
0 , 5 0  
1 , 0 0 
2 , 0 0 
2 , 2 0  
2 , 7 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
5 , 3 0 
5 , 9 5 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 5 0  
8 , 5 0  
0 , 5 0  
1 , 0 0 
2 , 0 0 
2 , 2 0 
2 , 7 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
5 , 3 0 
5 , 9 5 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 5 0  
8 , 5 0  
9 , 0 0 
Boring B5 1 (vervolg)  
Aard van de monster s 
Gr i j s weinig leemhoudend f i j n  z and met v.eel hout­
v� ze ltj es , weinig schelpen en sche lpfragmenten en 
leemlen s j e s  ( 2  tot 3 cm) 
Gr ij s weinig leemhoudend f i j n  z and met veel hout­
vez e ltj es ; weinig s chelpen en schelpfragmenten en 
leembrokj e s en leemlen s j es ( 2  tot 3 cm) 
Gr i j s weinig leemhoudend f i j n  z and met veel hout­
vez e ltj es ; weinig schelpen en schelpfragmenten en 
veenbrokj e s en leemlens j es ( tot 5 cm) 
Vermoede l i j ke geo logische verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 2 , 0 0 m 
Diepte 
van tot 
9 , 0 0 1 0 , 5 0 
1 0 , 5 0 1 1 , 0 0 
1 1 , 0 0 1 2 , 0 0 
Boring : MB52  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum 6 . 0 4 . 1 9 8 1  
Boorwij z e  : Droge boring - voerbuiz en � 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 2 , 0 0 m ;  pulsboor 2 , 0 0 - 1 0 , 5 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 5  m onder maaiveld 
Peil : + 5 , 6 0 m T . A . W . 
Filterdiepte ( n )  : F (�  4 0  mm) 3 , 3 0 - 4 , 3 0 m onder maaiveld 
Aard van de mon sters 
Zwartbruin humushoudend f i j n  z and met wortelharen 
en weinig schelpfragmentj es 
Geelbruin f i j n  z and met veel s chelpfragmentj es en 
roe stvlekken 
Geelbruin f i j n  z and met veel  s chelpfragmentj es 
Gee lbruin fijn z and met veel  schelpfragmentj es en 
weinig schelpen 
Geelgri j s  f i j n  z and met veel  s chelpfragmentj es ,  
weinig schelpen en veenbrokj e s  
Gri j s f i j n  z and met veel s chelpfragmentj es , 
weinig schelpen en veenbrokj e s  
Gri j s  leemhoudend f i j n  z and met weinig schelp­
fragmenten afwis selend met f i j n  z andhoudender 
veenhoudende leemlenz en 
Gri j s  f i j n  z andhoudend leem tot sterk l eemhoudend 
fij n z and 
Gri j s leemhoudend f i j n  z and met weinig schelpen 
en houtvezeltj e s  afwis selend met leemlen s j e s  
( tot 1 cm) 
Bruin veen 
Gri j s  weinig leemhoudend f i j n  tot z eer f i j n  z and 
met weinig s chelpen , s chelpfragmenten , houtvezel­
tj es en leemlen s j e s  
Grij s z eer weini g  leemhoudend f i j n  tot z eer f i j n  
z and met schelpen , s chelpfragmenten , weinig hout­
vez eltj e s  en l eemlen s j e s  
Vermoedel i j ke geo logische verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 0 , 5 0  m 
Diepte 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 4 0  
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 5 0  
3 , 3 0 
4 , 3 0 
5 , 5 0  
6 , 0 0  
7 , 3 0 
7 , 3 5 
9 , 5 0 
0 , 4 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 5 0 
3 , 3 0 
4 , 3 0 
5 , 5 0  
6 , 0 0 
7 , 3 0 
7 , 3 5 
9 , 5 0  
1 0 , 5 0 
Boring : MB 5 3  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 9 . 0 4 . 1 9 8 1  
Boorwij z e  : Droge boring - voerbuizen � 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 -1 , 0 0 m ;  pul sboor 1 , 0 0 - 1 0 , 5 0 m 
Diepte van het grondwater c a .  0 , 7  m onder maaiveld 
Peil : + 5 , 5 0 m T . A . W . 
Filterdiepte (n)  : F ( �  4 0  mm) 6 , 9 0 �7 , 9 0 m onder maaiveld 
Aard van de mons ters Diepte van tot � 
Zwartbruin humushoudend f i j n  z and met wortelharen 
en roestvlekken 
Gr ij sgeel f i j n  z and met s chelpfragmentj es en 
roestvlekken 
Geelbruin f i j n  z and met schelpfragmentj es en 
weinig s chelpen 
Grij s fi j n  z and met weinig s chelpfragmentj e s  
Lichtgrij z e  f i j n  z andhoudende leem 
Gri j s z and met weinig schelpfragmentj es , veen­
brokj es en houtve z elt j es 
Grij s f i j n  z and met s chelpfragmentj e s , weinig hout­
vez e lt j e s  en schelpen afwis selend met leemlen s j es 
0 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
3 , 5 0 
3 , 9 0  
4 , 1 0 
( c a .  1 cm) 6 , 3 0 
Grij s fijn z and met schelpfragmentj es ,  weinig 
schelpen en houtvezeltj e s  
· 
6 , 9 0 
Gri j s f i j n  z and met weinig s chelpfragmentj es af­
wi s selend met leemlen s j e s  die soms veenhoudend 
z i j n  8 , 2 0  
Gri j s f i j n  z and met weinig s che lpfragmentj es en 
houtvez e ltj e s  afwis selend met leemlen s j e s  9 , 0 0 
Gri j s wein ig leemhoudend f i j n  z and met weinig 
schelpfragmentj es en houtve z e l t j e s  9 , 5 0 
Vermoedel i j ke geologis che verklaring : 
Kwartair 0 , 0 0- 1 0 , 5 0 m 
0 , 5 0  
1 , 0 0 
3 , 5 0  
3 , 9 0 
4 , 1 0 
6 , 3 0 
6 , 9 0 
8 , 2 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0 
1 0 , 5 0  
Boring : .M85 4  
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 3 0 . 0 4 . 1 9 8 1  
Boorwi j z e : Droge boring - voerbui z en � 9 0  mm 
spiraa lboor 0 , 00 - 1 , 00 m;  pul sboor 1 , 0 0 - 1 0 , 5 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 0  m onder maaiveld 
Peil : + 5 , 5 0 m T . A . W .  
F i lterdiepte ( n )  I 
Aard van de monsters 
Zwartbruin humushoudend f i j n  z and met wortel­
haren 
Gee lbruin fijn  z and met veel s chelpfragmenten 
weinig roestvlekken 
Geelbruin f i j n  z and met vee l s chelpfragmenten 
Gee lgr i j s f i j n  z and met veel s chelpfragmenten 
Lichtgr i j z e  f i j n  z andhoudende l eem 
Bruin veen 
Lichtgri j s  fijn tot middelmatig z and met veel 
schelpfragmentj es en weinig veenbrokj e s  
Lichtgr i j s f i j n  tot middelmatig z and met veel 
schelpfragmentj es 
en 
3ri j s  tot donkergri j s  f i j n  tot middelmatig z and 
met veel schelpfragmenten en zwarte schelpen 
Gri j s tot donkergri j s  f i j n  middelmatig z and met 
schelpfragmentj e s ,  s che lpen , weinig houtve z e l s  
en leemlens j e s  ( tot 0 , 5  cm) 
Grij s we inig leemhoudend f i j n  tot middelmatig 
z and met sche lpfragment j es ., sche lpen , weinig 
houtve z e ltj es en leemlens j es 
Grij s weinig leemhoudend f i j n  tot middelmatig 
z and met weinig schelpfragmentj e s  en l eemlens j es 
( 2  tot 3 cm) en één sterk veenhoudende l eem­
lens ( 5  cm) 
Gri j s z eer weinig leemhoudend z eer f i j n  tot 
fijn  z and met weinig s chelpfragmentj es en 
weinig leemlens j es ( 0 , 5  cm) en houtvezelt j e s  
Vermoede l i j ke geo logische verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 -1 0 , 5 0 rn 
D iepte 
van tot 
0 , 0 0 0 , 4 0 
0 , 4 0 1 , 0 0 
1 , 0 0 3 , 0 0 
3 , 0 0 3 , 2 5 
3 , 2 5 3 , 3 5 
3 , 3 5 3 , 4 0 
3 , 4 0 4 , 0 0 
4 , 0 0 4 , 5 0 
4 , 5 0  6 , 0 0 
6 , 0 0 8 , 0 0 
8 , 0 0 9 , 0 0 
9 , 0 0  9 , 5 0  
9 , 5 0  1 0 , 5 0 
Bor ing : M B 5 5  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 1 . 0 6 . 1 9 8 1  
Boorwij z e  : Droge boring - voerbuiz en � 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0- 1 , 5 0 m;  pul sboor 1 , 5 0 - 1 0 , 5 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 1  m onder maaiveld 
Peil : + 5 , 4 5 m T . A . W .  
F i lterdiepte ( n )  : I 
Aard van de monsters 
Zwartbruin humushoudend f i j n  z and met wortelharen 
en weinig schelpfragmentj es 
Bruingee l fijn z and met weinig s chelpfragmentj es 
Bruingeel f i j n  z and met weinig schelpen en s chelp­
fragmentj e s  
Gri j s fi j n  z and met weinig s che lpen en s chelp­
fragmentj e s 
Donkergrij s f i j n  z and met weinig schelpen en 
sche lpfragmentj e s  
Donkergr i j s z eer we inig leemhoudend f i j n  tot 
middelmatig z and met veel  schelpen en s chelp­
fragmenten en weinig houtvezelt j es 
Donkergr i j s z eer weinig leemhoudend f i j n  middel­
matig z and met veel schelpen en schelpfragmenten 
we inig houtvezelt j e s , veenkeit j es ( tot 3 cm) en 
een z andsteenfragment (opvul l ing van een sche lp 
met calciet)  
Donkergri j s  leemhoudend fijn  z and met weinig 
s che lpen en s chelpfragmenten met blauwgri j z e  
sti j ve leemlenz en (tot 5 cm) 
Donkergri j s leemhoudend f i j n  z and met weinig 
sche lpen en schelpfragmenten en houtve z e l s  met 
b lauwgri j z e leemlen z en 
Gri j s  wein ig leemhoudend z eer fij n  tot f i j n  
z and met weinig s chelpfragmentj e s  e n  veel hout­
vez e l t j e s  
Vermoedel i j ke geologische verklar ing 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 0 , 5 0  m 
Diepte 
van tot 
0 , 0 0 0 , 5 0 
0 , 5 0 1 , 5 0 
1 , 5 0  3 , 0 0 
3 , 0 0 5 , 0 0 
5 , 0 0 6 , 5 0 
6 , 5 0 7 , 0 0 
7 , 5 0  
7 , 5 0 8 , 0 0 
8 , 0 0 8 , 5 0 
8 , 5 0 1 0 , 5 0 
Bor ing : MB5 6 
Gemeente : Oos tduinkerke 
Datum : 2 . 0 6 . 1 9 8 1  
Boorwi j z e : Droge boring - voerbuiz en � 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 2 , 0 0 m;  pul sboor 2 , 0 0 - 1 0 , 5 0  m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 5  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 4 5 m T . A . W . 
F ilterdiepte ( n )  : I 
Aard van de monsters D iepte van tot 
Gee lbruin weinig humushoudend f i j n  z and met weinig 
sche lpfragment j e s  en wortelharen 0 , 0 0 
Geelbruin fijn z and met weinig schelpfragment j es 0 , 5 0  
Zwartgr i j s humushoudend f i j n  z and met weinig 
schelpfragmentj es 1 , 0 0 
Gr i j s f i j n  z and met weinig schelpfragmentj es en 
roestvlekken 1 , 5 0  
Gr i j s  f i j n  z and met veel schelpen , s chelpfragmenten 
en houtvezeltjes  2 , 0 0 
Gri j s f i j n  z and met veel schelpen , s chelpfrag-
menten en we inig houtve z e l t j e s  2 , 5 0 
Gr i j s f i j n  z and met sche lpen , schelpfragmenten 
en weinig houtve z e lt j e s  3 , 5 0 
Donkergri j s  f i j n  z and met weinig s chelpfragmentj es ,  
veenbrokj e s  en houtve z e l t j e s  4 , 0 0 
Donkergri j s f i j n  z and met weinig s chelpfragmentj e s , 
houtvezeltj es en leembrokj e s  6 , 0 0 
Donkergrij s fij n  z and met weinig schelp-
fragment j e s  en houtvez eltj e s  
Donkergri j s  f i j n  z and met z eer weinig s chelp­
fragmentj e s  en houtvez eltj e s  
Vermoedeli j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 1 0 0 - 1 0 , 5 0  m 
6 , 5 0 
7 , 0 0  
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 5 0  
4 , 0 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
� o , 5 o 
Boring :M B 5 7  
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 3 . 0 6 . 1 9 8 1  
Boorwi j z e : Droge boring - voerbuizen 0 9 0  mm 
spiraal 0 , 0 0 - 1 , 5 0 m ;  pul sboor 1 , 5 0 -1 0 , 5 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 3  m onder maaiveld 
P e i l  : + 5 , 9 0 m T . A . W .  
Fi lterdiepte ( n )  : I 
Aard van de mons ters 
Bruingeel weinig humushoudend f i j n  z and met weinig 
s che lpfragment j e s 
Geelbruin f i j n  z and met weinig s chelpfragmentjes 
Zwartgr i j s humushoudend fi j n  z and met weinig 
zeer kleine s chelpfragmentj es , s terk humushoudend 
van 0 , 9 0- 1 , 0 0 m 
Gr i j sbruin f i j n  z and met s chelpfragmentj es 
Grij sbruin tot grij s z and met s chelpfragment j e s  
Gr i j s f i j n  z and met sche lpfragmenten en een 
donkergri j s  eleemlens j es ( c a .  3 cm) op 2 , 4 0 m 
Gri j s  fi j n  middelmatig z and met weinig s chelp­
fragment j e s ,  donkergr i j z e  leembrokj es en hout­
vezelt j e s  
Grij s middelmatig tot f i j n  z and met schelpfrag­
mentj es en weinig houtvezelt j e s  
Gri j s  middelmatig tot grij s z and met weinig 
schelpfragmentj es 
Bruin veen (beginstadium vervening , m . n .  hal f­
verteerde houtresten ) 
Grij sbruin leemhoudend f i j n  z and met hal fver­
teerde houtbrokj e s , veenbrokj e s  en weinig schelpen 
en schelpfragmenten afwis selend met b lauwgr i j z e  
leemlens j e s ( tot 5 cm) 
Gri j sbruin tot grij s weinig leemhoudend f i j n  z and 
met gri j sblauwe leembrok j e s , weinig houtvezelt j es 
en sche lpfragment j e s  
Gr i j sbruin tot gr i j s weinig leemhoudend f i j n  z and 
met gri j sb lauwe leembrokj e s , weinig houtvezeltjes  
en s che lpen en veel s che lpfragmenten 
Diepte 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 3 0 
0 , 6 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0  
4 , 1 0  
4 , 2 0  
5 , 5 0 
6 , 0 0 
0 , 3 0 
0 , 6 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0  
3 , 5 0  
4 , 1 0 
4 , 2 0  
5 , 5 0  
6 , 0 0 
8 , 0 0 
Bor ing :MB5 7 ( vervolg)  
Aard van de monsters 
Gri j s  leemhoudend f i j n  z and met we1n1g s chelp­
fragmentj es en houtvezeltj es afwis s elend met leem­
lens j es ( 2  tot 5 cm) 
Gri j s  z eer we inig leemhoudend z eer fi j n  tot fi j n  
z and met weinig s chelpfragmenten en houtvezels 
Vermoedel i j ke geologische verklar ing 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 0 , 5 0 m 
Diepte 
van tot 
8 , 0 0 9 , 5 0 
9 , 5 0 1 0 , 5 0  
Boring :M B 5 8  
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 4 . 0 6 . 1 9 8 1  
Boorwij z e  : Droge boring - voerbui z en 0 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 2 , 0 0 m ;  pul sboor 2 , 0 0 - 1 0 , 5 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 5  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 7 0 m T . A . W .  
F i l terdiepte (n)  : I 
Aard van de monster s Diepte 
Bruin weinig humushoudend f i j n  z and met wortelharen 
Bruingeel f i j n  z and met schelpfragmentj e s  
Gri j s geel f i j n  z and met weinig s chelpfragmentj es 
en een leemlen s j e  ( ca . 3 cm) rond 3 , 4 0 m 
Gr i j s f i j n  z and met weinig s chelpfragmentj es , veen­
brok j e s  en veel sti j ve leemlen s j es ( <  l cm) 
Gri j s  f i j n  tot middelmatig z and met weini g  z eer 
kleine schelpfragmentj es ,  houtve z e l s  en stij ve 
van 
0 , 0 0 
0 1 5 0  
3 , 2 0  
3 , 5 0 
leemlensj es (ca . 0 , 3  cm) 4 , 0 0 
Gri j s  f i j n  tot middelmatig z and met weinig 
schelpfragmentj es , s chelpen , veenbrokj e s  en 
donkergrij z e  leembrokj es 4 , 5 0 
Grij s middelmatig tot fij n z and met weinig s chelp­
fragmentj e s , schelpen , veenbrokj e s  en donkergrij z e  
leembrokj es 5 , 0 0 
Bruin veen 5 ; 5 0 
Gri j s lemig leemhoudend heterogeen (z eer f i j n  tot 
middelmatig) z and met schelpen , s chelpfragmenten 
en houtve z e ltj e s  afwis s elend met stij ve veen-
houdende leemlen s j es (tot 5 cm) 5 , 6 0 
Gri j s wein ig leemhoudend f i j n  z and met weinig 
schelpfragmentj e s  en houtvezeltj e s  en leem-
len s j es ( tot 0 , 3  cm) 6 , 5 0 
Gri j s  z eer weinig leemhoudend f i j n  z and met weinig 
schelpfragmentj e s  en veel  houtve z eltj e s  7 , 5 0  
Grij s z eer weinig leemhoudend f i j n  z and met vee l  
houtvezelt j e s , weinig s chelpfragmentj es e n  s t i j ve 
leeml ens j es ( tot l cm) 8 , 0 0 
Gri j s  z eer weinig leemhoudend f�j n  z and met . weinig sche lpen , s chelpfragmentJ e s  en houtvez elt] e s ; 
een s t i j ve leemlens komt voor op 8 , 9 5 tot 9 , 0 0 m 8 , 5 0  
tot 
0 , 5 0 
3 , 2 0  
3 , 5 0  
4 , 0 0 
4 , 5 0  
5 , 0 0 
5 , 5 0  
5 , 6 0 
6 , 5 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
Boring : ME S S  ( vervolg)  
Aard van de monsters 
Gr i j s z eer we inig leemho udend f i j n  z and met 
we inig sche lpen , sche lpfragmentj es , houtvezelt j e s  
en stij ve leemlen s j e s  (tot 5 cm) 
Gr ij s zeer weinig leemhoudend f i j n  z and met vee l  
houtvezels , weinig sche l pfragment j e s  en leem­
brokj es 
Vermoedeli j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 0 , 5 0 m 
Diepte 
van tot 
9 , 0 0 1 0 , 0 0 
1 0 , 0 0  1 0 , 5 0  
Boring : MB5 9 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 1 1 . 0 6 . 1 9 8 1  
Boorwi j z e : Droge boring - voerbuizen � 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 1 , 3 0 m ;  pul sboor 1 , 3 0 m - 1 2 , 0 0 m 
Diepte van het grondwater : c a .  1 , 2 m onder maaive ld 
Peil : + 5 , 9 0 m T . A . W .  
Filterdiepte (n )  : I 
Aard van de monsters 
Bruinzwart humushoudend fi j n  z and met wortelharen 
Bruingeel f i j n  z and met schelpen en s chelp­
fragmenten 
Bruingeel f i j n  z and met veel  s chelpen en s chelp­
fragmenten 
Grij s z and met weinig schelpfragmenten 
Grij s z and met weinig s chelpfragmenten en hout­
vez e ltj es 
Bruin veen 
Bruingrij z e  stij ve veenhoudende leem a fwis selend 
met z andlens j es met weinig s chelpfragmentj es 
Gri j s we inig leemhoudend f i j n  z and met weinig 
veenhoudende leembrokj e s  en z eer kleine s chelp­
fragmenten 
Gri j s weinig leemhoudend f i j n  z and 
Gri j s z eer weinig leemhoudend f i j n  z and met weinig 
schelpfragmentj es en schelpj e s  
Gri j s zeer weinig l eemhoudend f i j n  z and met weinig 
s chel pf ragment j es ,  s chelp j e s , houtve z elt j es en 
leembrokj e s  
Gri j s  f i j n  tot middelmatig z and met weinig s chelpen 
schelpfragmenten en houtve z e l t j e s  
Gri j s f i j n  tot middelmatig z and met veel  s chelpen 
en s che lpfragmenten en weinig leemb rokj es en hout­
vez eltj es 
B lauwgr i j z e  s ti j ve leemlens 
Gri j s  fi j n  tot midde lmatig z and met veel  s chelpen 
en s chelpfragmenten en weinig leembrokj es 
Grij s weinig leemhoudend f i j n  z and met s chelpen 
en sche lpfragmenten a fwi s selend met gr ij z e  tot 
gri j sblauwe sti j ve leemlen s j e s  (tot 1 0  cm) 
Diepte 
van 
0 , 0 0 
0 , 5 0 
2 , 0 0 
3 , 00 
3 , 5 0  
3 , 6 0 
4 , 0 0  
4 , 5 0  
5 , 0 0 
6 , 0 0  
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 7 5  
8 , 8 0 
9 , 0 0 
.tot 
0 , 5 0 
2 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0  
3 , 6 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
:7 , 5 0 
8 , 7 5 
8 , 8 0 
9 , 0 0 
1 0 , 0 0 
Boring : MB 5 9  ( vervolg)  
Aard van de monsters Diepte van tot 
Gri j s zeer we1n1g leemhoudend fij n z and met weini g  
s chelpfragmentj es en houtvezelt j e s  1 0 , 0 0  
Donkergrij s zeer f i j n  tot f i j n  z and met weinig 
zeer kle ine schelpfragmenten en houtvezeltj e s  1 1 , 0 0 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 2 , 0 0 m 
1 1 , 0 0 
1 2 , 0 0 
Boring : MB 6 0  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 1 2 . 0 6 . 1 9 8 1  
Boorwi j ze : Droge boring - voerbuiz en 0 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 1 , 0 0 m;  pul sboor 1 , 0 0 -1 0 , 5 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 0  m onder maaiveld 
P e i l  : + 5 , 4 5 m T . A . W .  
F i l terdiepte (n )  : I 
Aard van de monsters 
Zwartbruin humushoudend f i j n  z and met wortelharen 
en we inig sche lpfragmentj es  en houtbrokj es  
Geelbruin fijn z and met schelpfragmentj es 
Gri j ze z andhoudende leem met weinig verharde 
gele z andbrokj e s  
Gr i j z e  tot blauwgrij z e  leem, soms een welnlg 
z andig met weinig schelpfragmenten ; de kleur 
varieert zeer sterk tot soms b i j na z wart ! 
B lauwgrij s tot gr i j s  leemhoudend fij n  tot z eer 
f i j n  z and met schelpfragmentj es en weinig l eem­
brokj es  
Grij s z eer wei�ig leemhoudend fijn  z and met 
schelpfragmentj es  en weinig veenbrokken 
Gr ij s f i j n  tot middelmatig z and met veel  s chelpen 
en sche lpfragmenten , weinig veenbrokj es , hout­
vez eltj es  en leembrokj e s  
Grij s f i j n  tot middelmatig z and met wein ig 
sche lpen , schelpfragmenten en veenbrokj e s  
Grij s f i j n  tot middelmatig z and met weinig 
schelpen , schelpfragmenten en z eer weinig hout-
vez e ltj es 
· 
Gri j s  f i j n  tot middelmatig z and met z eer veel  
sche lpen en schelpfragmenten en weinig hout­
vezeltj es ( vnl . Cardium) 
Gri j s fijn z and met vee l schelpen en s chelp­
fragmenten en weinig houtvezeltj es  
Grij s tot donkergri j s  z eer weinig leemhoudend 
fijn z and met weini g  schelpfragmentj es  en hout­
vez e ltj es en z andhoudende l eembrokken 
Grij s tot donkergri j s z eer weinig leemhoudend 
fij n z and met weinig schelpfragmentj es , 
schelpen en houtvezeltj es  
Vermoede l i j ke geo logis che verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 0 , 5 0 m 
D iepte 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 5 0  
1 , 3 0 
1 , 5 0 
2 , 2 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
5 , 5 0  
7 , 2 0 
7 , 7 0 
8 , 2 5 
8 , 5 0  
0 , 5 0 
1 , 3 0 
1 , 5 0  
2 , 2 0  
3 , 0 0 
3 , 5 0  
4 , 0 0 
5 , 5 0 
7 , 2 0 
7 , 7 0 
8 , 2 5 
8 , 5 0  
1 0 , 5 0 
Bor ing :M B 6 1  
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 1 8 . 0 6 . 1 9 8 1 
Boorwi j z e : Droge bor ing - voerbuizen � 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 2 , 5 0 m;  pulsboor 2 , 5 0 - 1 1 , 0 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 2 , 1  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 2 0 m T . A . W .  
F i lterdiepte (n)  : I 
Aard van de monster s D iepte 
Zwartbruin humushoudend fijn z and met wortelharen 
Geelbruin f i j n  z and met weinig schelpfragmentj es  
Gri j s  f i j n  zand met veel sche lpen en schelp­
fragmenten en wein ig veenbrokj e s , roestvlekken 
Zwartgrij s tot zwart humushoudend weinig leem­
houdend f i j n  z and 
Gri j sgroen fijn zand met weinig schelpfragmentj es 
en houtvez eltj es 
Gr ij sgroene veenhoudende leem 
Gri j s groen f i j n  z and met weinig schelpfragmenten 
afwi s selend met weinig zandhoudende , veenhoudende 
leemlensj es  ( tot 3 cm) 
Grij sgroen leemhoudend z eer f i j n  z and met weinig 
leemlens j e s  en een veenlens ( 5  cm) op 5 , 4 0 m 
Grij sgroen leemhoudend z eer fij n z and met weinig 
sche lpfragmentj es ,  houtve z eltj es  en veenhoudende 
leemlensj es  
Bruin veen 
Gri j s groene veenhoudende leem 
Gri j sgroen leemhoudend f i j n  z and 
Blauwgr i j z e  veenhoudende leem 
Blauwgr i j s f i j n  z and met weinig veenkeit j es af­
wisselend met blauwgrij z e  weinig z andhoudende 
leemlenz en die soms veenhoudend z ij n  
Blauwgrij s l eem- tot sterk leemhoudend z eer f i j n  
z and met weinig schelpfragmenten afwis selend met 
weinig veenhoudende leemlens j es 
We inig schelpfragmenten , houtve z eltj es  en l eem­
lens j e s ( c a .  2 cm) 
van 
0 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 7 0  
2 , 1 0 
3 , 1 0 
3 , 2 0 
4 , 9 0 
5 , 5 0  
5 , 9 0 
6 , 2 0 
6 , 3 0 
6 , 4 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
8 , 0 0 
tot 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 7 0 
2 , 1 0  
3 , 1 0 
3 , 2 0 
4 , 9 0 
5 , 5 0 
5 , 9 0 
6 , 2 0 
6 , 3 0  
6 , 4 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
8 , 0 0 
9 , 5 0  
Boring : MB 6 1  ( vervo lg) 
Aard van de monster s  
B lauwgri j s  z eer wein ig leemhoudend z eer f i j n  
zand met v1e inig houtvezelt j e s  en leemlen s j es 
Groengri j s  zeer we1n1g leemhoudend fij n z and 
met vee l houtvez eltjes  en weinig s chelp­
fragmentj e s 
Vermoede l i j ke geologische verklar ing 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 1 , 0 0 m 
Diepte 
van tot 
9 , 5 0  1 0 , 5 0 
1 0 , 5 0 1 1 , 0 0 
Boring : �1:> 6 2  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 1 9 . 0 6 . 1 9 8 1  
Boorwi j z e : Droge boring - voerbuiz en 0 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 1 , 2 0  m �  pul sboor 1 , 2 0 - 1 1 , 0 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 9  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 0 5 m T . A . W .  
Fi lterdiepte (n )  : I 
Aard van de monsters 
Zwartbruine humushoudend f i j n  z and met wortelharen 
Geelbruin fijn  z and met schelpfragmentj es 
Geelbruin f i j n  z and met sche lpfragmentj es ,  we inig 
houtvez eltj es , een s i lexfragment en een verweerd 
stukj e koper 
zwartbruin tot zwart humushoudend f i j n  z and met 
veel houtvezelt j es 
Bruingrij s f i j n  z and met weinig s chelpfragment j es , 
houtvezeltjes  en gri j sblauwe stij ve z andhoudende 
leembrokj e s  
Bruingrij s f i j n  z and met weinig schelpfragmentj es 
en houtvezeltj es  
Blauwgr ij s weinig leemhoudend fijn  z and met weinig 
schelpfragment j es en houtvezeltj es afwi sselend met 
st i j ve leemlensj es  (tot 5 cm) 
Bl auwgrij s weinig leemhoudend fij n z and met weinig 
schelpen , schelpfragmenten en leemlen s j es  
Bruin veen overgaande in  b lauwgrij z e  sterk veen­
houdende leem 
B lauwgrij s leemhoudend z eer f i j n  z and met weinig 
leembrokj e s  
Blauwgrij s l eemhoudend z eer f ij n  z and met wein i g  
leembrokj e s en schelpfragmentj es e n  é é n  stij f leem­
lens j e  ( ca .  3 cm) 
Blauwgr ij s leemhoudend z eer f i j n  tot f i j n  z and met 
schelpfragmentj es ,  weinig s chelpen en l eembrokken 
Blauwgr i j s l eemhoudend z eer f i j n  tot f i j n  z and 
met z eer kleine s chelpfragmenten , weinig veen­
keien ( tot 3 cm) en stijve l eeml ens j es (tot 2 cm) 
Blauwgri j s leemhoudend z eer fij n z and met weinig 
houtvez e l s  en stij ve geelb lauwe l eemlen s j es die  
soms veenhoudend z ij n  
D iepte 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 5 0  
1 , 0 0 
1 , 6 0 
1 , 8 0  
2 , 0 0 
2 , 6 0 
3 , 5 0 
4 , 4 0  
4 , 9 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0  
0 , 5 0  
1 , 0 0 
1 , 6 0 
1 , ,8 0  
2 , 0 0 
2 , 60 
3 , 5 0 
4 , 4 0  
4 , 9 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
1 0 , 0 0 
Boring : MB 6 2  (vervo lg ) 
Aard van de monster s 
Gri j sblauwe stijve z andhoudende leem 
Blauwgrij s weinig leemhoudend z eer fij n z and met 
we inig houtvezels en leemlen s j e s  
Gri j s  tot donkergrij s zeer weinig leemhoudend 
z eer fijn zand met veel houtvezeltj e s  en z eer 
kleine schelpfragmenten 
Vermoedel i j ke geologi sche verklar ing 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 1 , 0 0 m 
D iepte 
van tot 
1 0 , 0 0 1 0 , 1 0 
1 0 , 1 0  1 0 , 4 0 
1 0 , 4 0 1 1 , 0 0 
Boring : MB 6 3  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 3 . 0 6 . 1 9 8 1 
Boorwi j ze : Droge boring - voerbuiz en � 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 2 , 0 0m; pul sboor 2 , 0 0 -1 0 , 9 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 5  m onder maaiveld 
Peil  : + 6 , 5 5 m T . A . W .  
F i lterdiepte (n)  : I 
Aard van de monster s  
Lichtbruin we lnlg humushoudend fijn z and met 
wortelharen in de bovenste 0 , 2 0  m 
Lichtgeel fijn z and met s che lpfragmentj es 
Lichtgeel tot l ichtbruin f i j n  z and met schelp­
fragmentj e s  
Geelbruin f i j n  z and met s che lpfragmenten 
Geelbruin f i j n  z and met schelpfragmenten en 
we inig gri j ze  leembrokj es 
Lichtgrij s weinig leemhoudend f i j n  z and met 
weinig schelpfragmentj es en houtvezelt j e s  afwis ­
selend met stij ve weinig veenhoudende leem­
len s j e s  ( 5  cm en dikker) 
Gri j s  z eer weinig leemhoudend fijn z and met 
schelpfragmentj e s  en weinig l eembrokj es 
Gri j s f i j n  z and met schelpfragmentj es , hout­
vez e ltj es en weinig leembrokj e s  en één s chelp 
Gri j s  f i j n  z and met s che lpfragrnentj es , hout­
vez e ltj es , weinig leembrokj es en een grote 
hal fverteerde houtbrok 
Gri j s  f i j n  z and met s che lpfragmentj e s , s chelpen , 
weinig veenbrokj e s , leembrokj es en houtvezeltj es 
B lauwgr i j s we inig leemhoudend f i j n  z and met 
weinig schelpfragmentj es afwis selend met veen­
houdende z andhoudende leem 
B lauwgrij s leem- tot s terk leemhoudend z eer 
fijn z and met zeer kleine s chelpfragrnenten , 
weinig schelpen , houtvezeltj es en leembrokj e s  
Blauwgr i j s leem- t o t  s terk leemhoudend z eer 
f i j n  zand met zeer kleine s chelpfr�grnenten , 
we inig sclte lpen , houtvez eltj e s  en leembrokj e s  
e n  s ti j ve leemlen s j e s  (tot 0 , 5  cm) 
D iepte 
van tot 
0 , 0 0 0 , 5 0  
0 , 5 0  1 , 0 0 
1 , 0 0 1 , 5 0 
1 , 5 0  2 , 5 0  
2 , 5 0 3 , 0 0 
3 , 0 0 3 , 5 0  
3 , 5 0  4 , 0 0  
4 , 0 0 4 , 5 0 
4 , 5 0  5 , 0 0 
5 , 0 0 6 , 1 0 
6 , 1 0  6 , 5 0 
6 , 5 0  7 , 0 0 
7 , 0 0 7 , 5 0  
Boring : MB 6 3  ( vervolg)  
Aard van de monsters 
Gri j s  z eer weinig leemhoudend f i j n  z and met weinig 
sche lpen , z eer kleine sche lpfragmenten en leem­
brok j e s  
Gr i j s f i j n  tot zeer fijn z and met weinig z eer 
kleine schelpfragmenten , houtvezeltj es en leem­
brokjes  en één s chelp 
Vermoede l i j ke geologis che verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 0 , 9 0 m 
Diepte 
van tot 
7 , 5 0  9 , 5 0 
9 , 5 0 1 0 , 9 0 
Boring :M B 6 4  
Gemeente : Oo stduinkerke 
Daturn : 6 . 0 8 . 1 9 8 1  
Boorwi j z e : Droge boring - voerbuiz en � 9 0  rnrn 
spiraalboor 0 , 0 0 - 2 , 0 0 rn ;  pulsboor 2 , 0 0 - 1 0 , 9 0  rn 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 5  rn onder maaiveld 
Peil : + 6 , 1 5 rn T . A . W .  
Filterdiepte (n)  : I 
Aard van de monsters 
Geelbruin we1n1g humushoudend fijn z and met 
wortelharen en weinig s chelpfragment j e s  
Gee lbruin fijn z and met s chelpfragmentj es en 
roestvlekken 
Geelbruin f i j n  z and met schelpfragmentj es 
Gri j sbruin fij n z and met s chelpfragment j e s  en 
weinig s chelpen 
Bruingrij s tot geelgrij s fijn z and met vee l  
schelpfragmenten e n  schelpen 
Bruingrij s tot geelgri j s  f i j n  z and met s chelp­
fragmenten en schelpen 
Lichtgrij s f i j n  z and met weinig s chelpfragment j es 
Donkergri j s fijn z and met veel s chelpfragrnent j e s , 
weinig schelpen , houtvez eltj e s , houtbrokj e s  en 
zwarte veenbrokj ès 
Donkergri j s f i j n  z and met veel s chelpfragmentj es , 
weinig s chelpen , houtvezeltj e s , zwarte hout­
fragmenten ( tot 2 cm) en bleekgrij ze  leembrokj e s  
(tot 0 ,  4 cm) 
Donkergrij s fijn  tot middelrnatig z and met vee l  
s chelpfragrnentj e s , weinig s chelpen en houtbrokj e s  
Donkergrij s tot grij s f i j n  tot middelrnatig z and 
met s chelpfragmentj es en weinig houtvez eltj es 
Gri j s  midde lrnat ig tot fijn z and met veel s chelp­
fragmentj e s ,  weinig schelpen en s ilexfragmentj es 
(tot 0 ,  3 cm) 
Gri j s f i j n  z and met s chelpfragmentj es en weinig 
houtvez e l s  
Gr i j s f i j n  z and met weinig s chelpfragmentj es 
D iepte 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 2 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
9 , 5 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0  
2 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 2 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
7 , 5 0  
8 , 0 0 
9 , 5 0  
1 0 , 0 0 
Boring : MB 6 4  ( vervo lg) 
Aard van de monsters 
Gri j s  f i j n  z and met veel  s chelpfragment j es , 
sche lpen en weinig houtvezelt j es 
Gri j s f i j n  z and met sche lpfragmentj es , s chelpen 
en wein ig houtvezel t j es 
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 0 , 9 0 m 
D iepte 
van tot 
1 0 , 0 0 1 0 , 5 0  
1 0 , 5 0 10 , 9 0 
Boring : MB6 5 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 7 . 0 8 . 1 9 8 1  
Boorwi j ze : Droge boring - voerbui z en 0 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 2 , 3 0 m ;  pul sboor 2 , 3 0 - 1 0 , 7 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 2 , 2  m onder maaive ld 
Peil : + 6 , 9 0 m T . A . W . 
Fi lterdiepte (n)  : I 
Aard van de monsters 
Gee lbruin tot bruin weinig humushoudend fijn z and 
met worte lharen en we inig s chelpfragmentj e s  
Gee lbruin f i j n  z and met weinig s chelpfragmentj es 
Geelbruin fijn z and met s chelpfragmentj e s  
Gee lbruin tot gee lgrij s f i j n  z and met s chelp­
fragment j es 
Gri j s  f i j n  z and met s chelpfragmentj es en we�n�g 
blauwgrij z e  leembrokj e s  en houtvez eltj e s  
Zwarte veenhoudende z andhoudende klei ( o f  l eem) 
Gri j z e f i j n  z andhoudende leem afwis se l end met 
donkere blauwgr ij z e  tot zwarte stijve veen­
houdende , z andhoudende leemlenz en 
Gri j z e  fi j n  z andhoudende leem a fwi s se lend met 
gri j z e  veenhouden�e leemlenz en 
Gri j s sterk leemhoudend z eer f i j n  z and afwis s elend 
met sti j ve gri j z e  sterk veenhoudende z and­
houdende leemlenz en 
Bruin weinig leemhoudend veen 
Grij z e  veenhoudende leem 
Gri j s sterk leemhoudend z eer fijn z and met weinig 
schelpfragmentj es afwisse lend met b lauwgrij z e  
weinig leemhoudende veenlenzen , het monster bevat 
verharde z andbrokj e s  
Gr i j s sterk leemhoudend z eer fi j n  z and met weinig 
s chelpfragmentj es afwi s selend met b lauwgri j z e  
we inig leemhoudende veenlenz en , het mons ter bevat 
versteende wormgangen ? ( tot ca . 0 5 mrn en 2 cm 
lengte) weinig veenhoudende leembrokj e s  en ver­
harde z andbrokj e s  
Diepte 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0  
3 , 0 0 
3 , 4 5 
3 , 5 0 
4 , 5 0  
5 , 0 0 
5 , 5 0  
5 , 9 0 
6 , 0 0 
7 , 0 0  
0 , 5 0  
1 , 0 0  
1 , 5 0  
3 , 0 0 
3 , 4 5 
3 , 5 0  
4 , 5 0  
5 , 0 0 
5 , 5 0  
5 , 9 0 
6 , 0 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0  
Bor ing : lfB 6 5  (vervolg)  
Aard van de monster s 
Gri j z e slappe weinig veenhoudende leemlenz en en 
f i j n  z andige lenz en met we inig s chelpfragmenten 
en versteende houtfragmentj es 
Gr i j s  weinig leemhoudend fijn  tot z eer fi j n  z and 
met weinig schelpfragmentj es en houtvezelt j es af­
wi s selend met fijn z andhoudende leemlen s j e s  
Gri j s z eer we inig leemhoudend f i j n  z and met 
we inig s chelpfragmentj es en leemlen s j es 
Gr i j s  z eer weinig leemhoudend fij n  z and met z eer 
weinig s chelpfragmentj es 
Gri j s  f i j n  tot z eer fijn  z and 
Vermoedel i j ke geologis che verklaring : 
Kwartair 0 , 0 0 -1 0 , 7 0  m 
D iepte 
van tot 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
1 0 , 5 0  
8 , 0 0 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
1 0 , 5 0  
1 0 , 7 0 
Boring :M B 6 6  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 1 2 . 0 8 . 1 9 8 1  
Boorwi j z e : Droge boring - voerbuiz en 0 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 2 , 0 0 m;  pul sboor 2 , 0 0 - 3 , 0 0 m ;  
spiraalboor 3 , 0 0- 6 , 0 0 � pul sboor 6 , 0 0 - 1 1 , 0 0 m 
Diepte van het grondwater : ca .  2 m onder maaive ld 
Peil : + 6 , 3 5 m T . A . W .  
Filterdiepte (n)  : I 
Aard van de monsters Diepte 
Bruin f i j n  z and 
Gee lbruin fijn  z and met we inig z eer kleine s che lp­
fragmenten 
Bruingri j s  fijn  z and met weinig z eer kleine 
sche lpfragmenten 
Gri j s f i j n  z and met weinig z eer kleine s chelp­
fragmenten en plantenresten 
Gri j z e tot grij sblauwe klei 
Gri j sblauwe vaste klei afwi s se lend met f i j ne 
z andlen s j e s  
Donkergri j s  z eer f i j n  z and met weinig s chelp­
fragmenten afwi s s e lend met brui�grij z e  veen­
houdende leemlenz en 
Bruinzwarte sterk veenhoudende z andhoudende l eem 
Blauwgrij z e  leem 
Bruingrij z e  weinig z andhoudende leem met veel 
veenbrokken 
Bruin veen 
Gri j z e  tot gri j sb lauwe �einig z aer fij n z and­
houdende leem met z eer weinig s chelpfragment j e s  
en verharde z andbrokj e s  
Gri j z e  veenhoudende weinig z eer f i j n  z andhoudende 
leem met weinig s chelpfragmenten en s chelpen 
Bruin veen 
Gri j z e  vaste we�n�g z eer f i j n  z andhoudende l eem 
met veenbrokj e s  
Grij z e  vast e  weinig z eer f i j n  z andhoudende leem 
p laat se l i j k  ( 8 1 2 5 m) s terk veenhoudend met veel 
harde p l antenresten en verharde z andbrokj es en 
weinig s chelpj es 
van 
0 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 5 0  
2 , 0 0 
2 , 7 0  
3 , 6 0 
4 , 0 0 
5 , 0 0 
5 , 3 0  
5 , 4 0  
5 , 9 5 
6 , 0 0 
6 , 5 0  
7 , 5 0 
8 , 0 0  
tot 
0 , 5 0  
1 , 5 0  
2 , 0 0 
2 , 7 0  
3 , 6 0 
4 , 0 0 
5 , 0 0 
5 , 3 0 
5 , 4 0 
5 , 9 5 
6 , 0 0 
6 , 5 0  
8 , 0 0 
Boring = �� 6 6  ( vervolg)  
Aard van de monsters Diepte van tot 
Gri j s  weinig leemhoudend z eer f i j n  z and met 
plantenres ten 9 , 0 0 
Gri j s  weinig leemhoudend z eer f i j n  z and met planten­
resten en houtvezels  en weinig leembrokj e s  en 
sche lpen ( Cardium) 9 , 5 0  
Gri j s weinig leemhoudend z eer f i j n  tot fijn z and 
met weinig plantenresten en s chelpen ( Cardium) 
en veel kleibrokj e s  1 0 , 5 0 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 -1 1 , 0 0 m 
9 , 5 0 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
Boring : MB 6 7  
Gemeente : Oo s tduinkerke 
Datum : 1 2 . 0 8 . 1 9 8 1  
Boorwij ze : Droge boring - voerbuizen 0 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0- 2 , 0 0 m ;  pul sboor 2 , 0 0 - 4 , 3 0 m ;  
spiraalboor 4 , 3 0 - 6 , 5 0 m ;  pul sboor 6 , 5 0 - 1 1 , 0 0 m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 9  m onder maa iveld 
Peil  : + 6 , 7 0 m T . A . W .  
Fi lterdiepte ( n )  : I 
Aard van de monsters D iepte 
Bruin zeer we inig humushoudend fij n z and 
Geel fijn  zand met weinig z eer kleine schelp­
fragmenten 
Grij sbruin f i j n  zand met schelpfragmenten 
Lichtbruin f i j n  zand met schelpfragmenten 
Lichtbruin f i j n  z and met z eer veel  schelpen 
(Cardium) en s che lpfragmenten 
Bruingrij s f i j n  zand met vee l  z eer kleine schelp­
fragmenten , schelpen en weinig plantenresten en 
gri j s zwarte weinig zandhoudende leembrokken 
Gri j sbruin weinig leemhoudend f i j n  z and met 
weinig z eer kleine schelpfragmenten afwis s elend 
met gri j s zwarte weinig zandhoudende , leem met 
veenbrokj e s  
Gri j sblauwe k l e i  met weinig veenlensj e s  e n  z eer 
weinig lichtb lauwe fijn z andlens j es 
Grij s zwarte veenhoudende klei met weinig l icht­
grij z e  leemhoudende f i j n  z andlens j es waarin 
weinig sche lp j e s  aanwez ig z ij n  
Zwart veen 
Gri j sblauwe z eer fijn  z andhoudende leem 
Veenhoudende leem 
Bruin veen 
Gri j s  wein ig leemhoudend f i j n  z and 
Gr i j s s terk leemhoudend z eer f i j n  z and met vee l  
harde zwarte houtfragmentj e s  (0 2 mm ,  l engte 
1 -2 cm) en weinig leembrokken 
Grij s  s terk leemhoudend z eer f,i j n  z and met veel 
leembrokj e s  en weinig harde zwarte houtfragmentj e s  
van tot 
0 , 0 0 0 , 5 0  
0 , 5 0  1 , 2 0 
1 , 2 0 2 , 0 0 
2 , 0 0 2 , 7 0 
2 , 7 0  3 , 0 0 
3 , 0 0 3 , 5 0 
3 , 5 0  4 , 0 0 
4 , 0 0 4 , 5 0  
4 , 5 0  5 , 0 0 
5 , 0 0 5 , 5 0  
5 , 5 0  6 , 0 0 
6 , 0 0 6 , 2 0 
6 , 2 0 6 , 3 0 
6 , 3 0 6 , 5 0 
6 , 5 0  7 , 5 0  
7 , 5 0  8 , 0 0 
Bor ing : MB 6 7  ( vervolg)  
Aard van de monster s  
Gr i j s  sterk leemhoudend tot leemhoudend z eer f i j n  
zand met weinig kleibrokj es e n  schelpfragmenten 
Gri j s sterk leemhoudend tot leemhoudend z eer f i j n  
z and met leembrokken 
Gri j s  sterk leemhoudend tot leemhoudend z eer f i j n  
zand met weinig leembrokj e s  e n  z eer weinig hout­
vezeltj es 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 1 , 0 0 m 
D i epte 
van tot 
8 , 0 0 1 0 , 0 0 
1 0 , 0 0 1 0 , 5 0 
1 0 , 5 0 1 1 , 0 0 
Boring : MB 6 8  
Gemeente : Oo s tduinkerke 
Datum : 1 3 . 0 8 . 1 9 8 1  
Boorwi j z e : Droge bor ing - voerbuiz en � 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 -1 , 5 0 m ;  pul sboor 1 , 5 0 - 1 0 , 7 0 m 
D iepte van het grondwater : ca . 1 , 6  m onder maaive ld 
P e i l  : + 5 , 4 5 m T . A . W .  
F ilterdiepte ( n )  : I 
Aard van de monsters Diepte 
Bruin we inig humushoudend f i j n  z and 
Geel f i j n  z and met weinig sche lpfragmentj e s  
Geel  f i j n  zand met weinig schelpgruis 
Gee lgr i j s f i j n  z and met s chelpgruis en weinig 
s chelpfragmenten 
Gri j sbruin f i j n  z and met s che lpgruis ,  s chelp­
fragmenten en weinig plantenre s t j e s  
Gri j sbruin f i j n  z and met s chelpgruis , s chelp­
fragmenten en schelpen 
Geelbruin f i j n  z and met vee l  s chelpgruis , s chelp­
fragmenten en sche lpen (Cardium,  Myti llus • • •  ) 
Gri j s wein ig leemhoudend z eer f i j n  z and met veel  
s c he lpen , schelpfragmenten en leembrokj e s  weinig 
plantenre stj e s  en een houtfragment (4 cm) 
Gr ij s weinig leemhoudend f i j n  z and met vee l  
plantenrest j es , weinig veenbrokj e s , leembrokj e s , 
s chelpen en schelpfragmenten 
Grij sbruin leemhoudend , veenhoudend z eer f i j n  
z and met veel plantenrestj es , weinig leembrokken , 
houtfragmenten en veenkeit j es en z eer weinig 
s chelpgru i s  
Venige leem 
Gri j sbruin tot gr� J s leemhoudend , veenhoudend 
z eer f i j n  z and met veel  plantenrestj es en hout­
fragmenten ( tot 2 cm) , weinig l eembrokj e s  en 
z eer weinig schelpgruis 
Gri j sbruin tot grij s leemhoudend ,  veenhoudend 
zeer f i j n  z and met veel  plantenre s t j e s , s chelp­
fragmenten en veenhoudende harde leembrokken 
van 
0 , 0 0 
0 , 2 0  
0 , 5 0  
1 , 0 0 
1 , 5 0  
2 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
5 , 6 0 
6 , 0 0 
tot 
0 , 2 0 
0 , 5 0  
1 , 0 0 
1 , 5 0  
2 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
5 , 6 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0  
Boring : MB 6 8  ( vervolg)  
Aard van de monsters 
Gri j sbruin tot grij s weinig leemhoudend , veen­
houdend fijn  z and met weinig schelpfragmenten 
en één leembrokj e en één verhard z andfragment 
Gri j sbruin tot gri j s leemhoudend z eer fijn z and 
met kleibrokken 
Lichtgrij z e  leem 
Gri j sbruin tot grij s leemhoudend z eer f i j n  z and 
met weinig plantenresten afwi s selend met gri j z e  
vaste leem die mee stal veenhoudend i s  
Gr i j sbruin tot gr i j s sterk leemhoudend z eer f i j n  
z and afwi s s elend met veenhoudende f i j n  z andige 
lenzen met plantengrui s 
Gr i j sbruin tot gri j s leemhoudend z eer f i j n  z and 
met plantengrui s  
Vermoedelij ke geo logi sche verklar ing 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 0 , 7 0 m 
D iepte 
van tot 
6 , 5 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
7 , 6 0 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0  
7 , 0 0 
7 , 5 0 
7 , 6 0 
9 , 5 0  
1 0 , 0 0 
1 0 , 7 0 
Boring : MB 6 9  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 1 3 . 0 8 . 1 9 8 1  
Boorwij ze  : Droge boring - voerbuiz en � 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 1 , 5 0 m ;  pulsboor 1 , 5 0 - 1 1 , 0 0 m 
D iepte van het grondwater : ca . 1 , 5 m onder maaiveld 
Peil : + 5 , 0 5 m T . A . W .  
Fi lterdiepte ( n )  : I 
Aard van de monsters 
Zwartbruin humushoudend f i j n  z and met baksteen­
fragmenten , as falt en betonbrokken 
Gri j s  f i j n  z and met we inig s chelpgruis en s chelp­
fragmenten 
Gri j s  f i j n  z and met weinig schelpgruis ,  schelp­
fragmenten en schelpen 
Donkergrij s tot zwartgrij s f i j n  z and met s chelp­
gruis en sche lpfragmentj e s  
Gri j s zwart f i j n  tot z eer . fi j n  z and met weinig 
sche lpgrui s ,  schelpfragmenten en s chelpen 
Gri j s zwart f i j n  tot z eer f i j n  z and met z eer 
weinig schelpfragmenten en schelpen 
Gri j s  z eer sterk leemhoudend z eer f i j n  z and tot 
zeer fi j n  z andhoudende leem met leembrokken en 
weinig lens j es van z eer f i j n  z and en weinig 
schelpen (Cardium) 
Gri j s tot grij sbruin z eer s terk leemhoudend z eer 
fijn z and tot z eer f i j n  z andhoudende leem met 
veenhoudende leembrokken en s chelpfragmenten 
Gr i j sbruine z eer s terk leemhoudend weinig veen­
houdend z eer fij n z and tot weinig veenhoudende 
z eer f i j n  z andhoudende leem met veel s terk z and­
houdende leembrokj e s  
Gri j sbruin leemhoudend , weinig veenhoudend z eer 
f i j n  z and met weinig leembrokj e s  
Gri j sbruin weinig leemhoudend e n  veenhoudend 
z eer f i j n  tot f i j n  z and met weini g  kleibrok j e s  
en plantenresten 
· 
F i j n  z and met weinig kleibrokj e s  en plantenres ten 
en z eer we inig zeer kleine schelpfragmentj es 
Vermoede l i j ke geologi s che verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 1 1 , 0 0 m 
Diepte 
van tot 
0 , 0 0 0 , 6 0 
0 , 6 0 1 , 5 0  
1 , 5 0  2 , 6 5 
2 , 6 5 3 , 0 0 
3 , 0 0 4 , 5 0 
4 , 5 0 5 , 7 0  
5 , 7 0 7 , 0 0 
7 , 0 0 8 , 0 0 
8 , 0 0 8 , 5 0 
8 , 5 0  9 , 5 0 
9 , 5 0  1 0 , 5 0 
1 0 , 5 0 1 1 , 0 0 
Boring :r-'1 B7  0 
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 1 4 . 0 8 . 1 9 8 1  
Boorwi j z e  : Droge bori!lg - voerbui z en � 9 0  mm 
spiraalboor 0 , 0 0 - 1 , 5 0 rn ;  pulsboor 1 , 5 0 - 9 , 2 5 m 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 3  m onder maaive ld 
Peil : + 6 , 0 0 m T . A . W .  
Fi lterdiepte ( n )  : I 
Aard van de monster s 
Bruin weinig humushoudend f i j n  z and met we inig 
sche lpfragmenten 
Geel f i j n  z and met sche lpgruis 
Lichtbruin tot l ichtgr i j s fijn z and met s chelp­
gruis en weinig schelpfragmenten 
Geelbruin f i j n  z and met veel  s chelpgruis en 
schelpfragmenten en weinig schelpen ( o . a .  Cardium) 
Geelbruin f i j n  z and met veel  schelpgruis , s che lp­
fragmenten en s chelpen (o . a . Cardium + Myt i l lus ? )  
Geelbruin tot gee lgrij s f i j n  tot z eer f i j n  z and 
met schelpgruis ,  weinig s chelpfragmenten en 
sche lpen van 3 , 5 0 - 3 , 6 0 m vee l  gri j z e  Cardia 
Geelbruin tot geelgri j s  z eer fijn  z and met weinig 
schelpgrui s ,  s chelpfragmenten en s chelpen 
Li cht gri j sbruin z eer f i j n  z and met z eer weinig 
sche lpgruis 
Gri j s z eer fij n z and met s chelpgruis , weinig 
schelpj es ( grij z e  Cardia)  en z eer weinig planten­
resten 
Donkergri j s  z eer f i j n  z and met s chelpgruis en 
sche lpen ( grote donkergr i j z e  tot zwarte Cardia)  
Donkergri j s  z eer f i j n  tot fijn z and met veel 
s chelpgrui s en weinig schelpen ( donkergrij z e  
tot zwarte Cardia)  
Gri j z e veenhoudende l eem 
Donkergr i j s  f i j n  z and met vee l  s chel p fragmenten , 
weinig sche lpen en s i lexfragmentj e s  en veen­
houdende leembrokken ( tot 5 cm en meer ) 
Diepte 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
5 , 0 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0  
7 , 0 0 
7 , 2 5  
7 , 3 0 
O , S O 
1 , 0 0 
1 , 5 0  
2 , 0 0  
3 , 5 0 
4 , 0 0 
5 , 0 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0  
7 , 0 0 
7 , 2 5 
7 , 3 0  
7 , 5 0 
Boring : MB7 0 ( vervolg)  
Aard van de monsters 
Donkergri j s  fijn  tot middelmatig z and met weinig 
schelpgruis en kleine schelpfragmenten en planten­
resten 
Donkergrij s weinig veenhoudend f i j n  z and met 
weinig sche lpj es , schelpgruis en plantenresten 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0 0 - 9 , 2 5 m 
Di epte 
van tot 
7 , 5 0  8 , 0 0 
8 , 0 0 9 , 2 5 
Boring : Sl1 1  
Gemeente : Oo s tduinkerke 
Datum : 1 6 . 1 2 . 1 9 8 0  
Boorwij ze : Spoe lboring - handgepoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 6  m onder maaive ld 
Peil : ± 7 , 0  m T . A . W .  
F i lterd iepte ( n )  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Gee lbruin fi j n  z and 
Grij s fi j n  z and 
Vermoedel i j ke geologi sche verkl aring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB2 
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 0 3 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwij z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : c a .  1 , 1  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 4  m T . A . W . 
F i lterdiepte ( n )  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Geelbrui� f i j n  z and 
Gr ij s fi j n  z and met veel  s chelpen en schelp­
fragmenten 
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
D iepte 
van tot 
0 , 0  
2 , 8  
2 , 8  
1 0 , 0  
D iepte 
van tot 
o , o  2 , 0  
2 , 0  1 0 , 0  
Boring : SB3 
Gemeente : Oos tduinkerke 
Daturn : 0 3 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boo rwij ze  : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 2 , 1  rn onder maaive ld 
Peil : + 7 , 4  rn T . A . W .  
F i lterdiepte ( n )  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  rn onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Geelbruin fijn z and 
Gr i j s  f i j n  z and met veel  schelpen en schelp­
fragmenten 
Vermoede l i j ke geo logis che verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  rn 
Boring : SB5 
Gemeente : Nieuwpoort 
Daturn : 2 4 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 1 8  rn onder maaiveld 
Peil : + 6 , 5  rn T . A . W .  
F ilterdiepte ( n )  : F van 8 , 4  tot 9 t 4  rn onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Geelbruin fijn z and 
Gr i j s fi j n  z and 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  Ir 
Diepte 
van tot 
0 , 0  2 , 9  
2 , 9  1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
0 , 0  
2 , 0  
2 , 0 
1 0 , 0  
Boring : SB 6 
Gemeente : Oostduinkerke 
Daturn : 2 9 . 1 0 . 1 9 8 0 
Boorwi j z e : Spoe lbor ing - handgespoe ld 
Diepte van het grondwater : ca . 2 , 5  rn onder maaiveld 
Peil  : + 8 , 3  rn T . A . W .  
F i lterdiepte (n )  : F van 8 , 5  tot 9 , 5  onder maaiveld 
Aard van de mons ters 
Gee lbruin f i j n  zand 
Gr i j s  fi j n  z and 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  rn 
Boring : SB7 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Daturn : 1 6 . 1 2 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 6 , 8  rn onder maaiveld 
Peil : + 1 2 , 5  rn T . A . W .  
Filterdiepte ( n )  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Geelbruin f i j n  z and 
Gri j s  f i j n  z and 
Vermoedel i j ke geo logische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  rn 
Diepte 
van tot 
0 , 0  
4 , 0  
4 , 0  
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
o , o  
9 , 0  
9 , 0 
1 0 , 0 
Boring : SB 9 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 0 5 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 5  m onder maaiveld 
Peil : + 7 , 0  m T . A . W . 
Fi lterdiepte (n )  : F van 8 , 5  tot 9 , 5  m onder maa iveld 
Aard van de mon sters 
Geelbruin fij n zand 
Gr ij s f i j n  zand 
Vermoede lij ke geologis che verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 5  m 
Boring : SB 1 0  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 1 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwij z e  : spoelboring - hand<Jespoeld 
Diepte van het grondwate� : ca . 3 , 1 m ond� maaiveld 
Peil : + 8 , 8  m T . A . W .  
F ilterdiepte (n) : F van 8 , 3  tot 9 , 3  m onder maaive ld 
Aard van de monsters 
Grij s zwart humeus f i j n  z and 
Gee lbruin f i j n  z and 
Grij s fij n zand 
Vermoede l i j ke geologische verklar ing 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Diepte 
van tot 
0 , 0  
3 , 0  
3 , 0  
1 0 , 5  
Diepte 
van tot 
o , o  
0 , 4 
3 , 5  
0 , 4 
3 , 5  
1 0 , 0  
Boring : S B 1 2  
Gemeente : Nieuwpoort 
Daturn : 2 5 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j ze : Spoe lboring - handge spoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 1 , 7  rn onder maaiveld 
Peil : + 1 6 , 6  rn T . A . W .  
F i l terdiepte ( n )  : F van 1 0 , 8  tot 1 1 , 8  rn onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Gee lbruin f i j n  z and 
Vermoedel i j ke geo logi s che verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 2 , 0  rn 
Boring : SB1 3  
Gemeente : Oo stduinkerke 
Daturn : 0 4 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 ( 1 rn onder maa!veld 
Peil : + 7 , 0  m T . A . W. 
Fi lterdiepte ( n )  : F van 8 , 4  - 9 ( 4  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Geelbruin f i j n  z and 
Grij s zwart humushoudend f i j n  z and 
Grij s fij n z and 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Diepte 
van tot 
o , o  1 2 , 0  
Diepte 
van tot 
0 , 0  
1 , 5  
2 , 0  
1 , 5  
2 , 0  
1 0 , 0  
Boring : SB 1 5  
Gemeente : Oostduinkerke 
Daturn : 2 8 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwij z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 2  rn onder maaiveld 
Peil : + 6 , 8  rn T . A . W . 
Fi lterdiepte (n )  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  rn onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Geelbruin f i j n  z and 
Grij s zwart humushoudend f i j n  z and 
Gri j s fi j n  zaand 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0 m 
Boring : SB1 6 
Gemeente : Oostduinkerke 
Daturn : 0 5 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwij z e  : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 8  m onder maaive ld 
Peil : + 6 , 2  rn T . A . W .  
F i lterdiepte { n )  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  rn onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Zwartgri j s  humushoudend f i j n  z and 
Geelbruin f i j n  z and 
Gri j s f i j n  z and 
Vermoede l i j ke geologi sche verklaring 
Kwartair 0 , 0 - 1 0 , 0  m 
D iepte 
van tot 
0 , 0  
1 , 5  
1 , 9  
1 , 5  
1 , 9 
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 4  
2 , 0  
0 , 4  
2 , 0  
1 0 , 0  
Boring : E;B 1  7 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 2 9 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 3 , 9  m onder maaive ld 
Peil : + 9 , 3 0 m T . A . W .  
Fil ter diepte ( n )  : F van 8 , 5  tot 9 , 5  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Bruingeel fi j n  zand 
Grij s f i j n  zand 
Vermoede l i j ke geologis che verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB 1 8  
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 0 4 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 3 , 3  m onder ma�iveld 
Peil : + 9 , 1  m T . A . W .  
Fi lterdiepte (n)  F van 8 , 5  tot 9 ( 5  m onder m�aiveld 
Aard van de monster s 
Gee lbruin f i j n  z and 
Gr i j s f i j n  zand 
Vermoede � i j ke geologis che verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Diepte 
van tot 
0 , 0  
4 , 8  
4 , 8  
1 0 , 0  
D iepte 
van tot 
0 , 0  
5 , 5  
5 , 5 
1 0 , 0  
Boring : SB 1 9  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 0 4 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoe lboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 0  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 9  m T . A . W .  
F i l terdiepte ( n )  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Gee lb ruin fijn z and 
Gri j s zwart humushoudend fijn  z and 
Gri j s  fi j n  zand 
Vermoede l i j ke geo logi s che verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB2 0 
Gemeente : Oos tduinkerke 
Datum : 2 8 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwij z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 0  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 7  m T . A . W .  
F i lterdiepte (n )  : F van 8 , 6  tot 9 , 6  m onder maaiveld 
Aard van de mons ters 
Gri j s zwart f i j n  z and 
Geelbruin f i j n  z and 
Gri j s  fi j n  z and 
Vermoedel i j ke geologis che verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Diepte 
van tot 
0 , 0  
1 , 5  
2 , 0  
1 , 5  
2 , 0  
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
o , o  
0 , 4  
2 , 0  
0 , 4 
2 , 0  
1 0 , 0  
Boring : SB2 1 
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 8 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e  : Spoe lboring - handge spoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 6  m onder maaiveld 
Peil : + 5 , 9  m T . A . W .  
Filterdi epte (n )  : F van 9 , 0  tot 1 0 , 0  m onder maaive ld 
Aard van de monsters 
Zwartgr i j s humeus f i j n  z and 
Gri j s  f i j n  zand met kleine s che lpfragmenten 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB22  
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 2 7 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwi j ze : Spoe lboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 3  m onder maaiveld 
Peil : + 5 , 4  m T . A . W .  
Filterdiepte (n )  : F van 8 , 8  tot 9 , 8  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Gri j s zwart humushoudend fij n  zand 
Gri j s  fi j n  zand 
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
D iepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 4  
0 , 4  
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 4  
0 , 4  
1 0 , 0  
Boring : SB2 3 
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 5 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j ze : Spoe lborin g - handge spoe ld 
D iept.A van het grondwater : ca . 0 ,  4 m onder maaiveld 
Peil  : + 5 , 4  m T . A . W .  
F i l terdiepte (n)  : F van 8 , 8  tot 9 , 8  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Zwartbruin humeus fijn z and 
Gr ij s f i j n  zand 
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB24  
Gemeente : Nieuwpoort 
Datum : 2 4 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 2 m onder maaive ld 
Peil : + 6 , 4  m T . A . W .  
F i l terdiepte (n)  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Geelbruin f i j n  z and 
Gri j s  f i j n  z and 
Vermoedel i j ke geo logis che verkl aring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Diepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 3  
0 , 3  
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
0 , 0  
2 , 0  
2 , 0  
1 0 , 0  
Boring : S B 2 5  
Gemeente : Nieuwpoort 
Datum : 2 4 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoe lbor ing - handge spoe ld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 7  m onder maaive ld 
Peil : + 6 , 8  m T . A . W .  
F i l terdiepte (n)  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Gee lbruin fijn  z and 
Gri j s  fi j n  z and 
Vermoedel i j ke geo logische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB2 6 
Gemeente : Oos tduinkerke 
Datum : 1 8 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 6  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 3  m T . A . W .  
F i lterdiepte (n)  : F van 8 , 5  tot 9 , 5  m onder maaive ld 
Aard van de mo�sters 
Gee lbruin fij n z and 
Grij s f i j n  z and met enke le schelpfragmentj e s  
Vermoede l i j ke geo logische verklaring 
Kwartair 0 , 0 - 1 0 , 0 m 
D i epte 
van tot 
0 , 0  
2 , 2  
2 , 2  
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
o , o  
1 , 5  
1 , 5  
1 0 , 0  
Bor ing : SB2 7 
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 2 . 1 0 . 1 98 0  
Boorwi j z e : Spoe lboring - handge spoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 3  m onder maaive ld 
P e i l  : + 5 , 6  m T . A . W .  
Fi lterdiepte (n )  : F van 8 , 9  tot 9 , 9  m onder maaive ld 
Aard van de monster s 
Gri j s zwart humushoudend f i j n  z and 
Lichtgri j s  fijn  zand met schelpen en enkele 
veenkeit j es 
Donkergr i j s f i j n  zand 
Vermoede l i j ke geo logische verklaring 
Kwarta ir 0 , 0  - 1 0 , 0 m 
Boring : SB 2 8  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 2 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwi j ze  : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 7  m onder maaiveld 
Peil : + 5 , 7  m T . A . W .  
F i lterdiepte (n ) : F van 8 , 8  tot 9 , 8  m maaiveld 
Aard van de monsters 
Zwartgrij s humushoudend fijn zand 
Lichtgri j s  f i j n  zand met op ca . 1 , 2  i j zerhorizont 
Donkergri j s f i j n  z and weinig leemhoudend 
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
D iepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 4  
7 , 0  
0 , 4  
7 , 0  
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 4  
7 , 0 
0 , 4  
7 , 0  
1 0 , 0  
Boring : SB2 9 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 0 5 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwij ze : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 4  m onder maaive ld 
Peil  : + 5 , 3  m T . A . W .  
Filterdiepte ( n )  : F van 8 , 2  tot 9 , 2  m onder maaiveld 
Aard van de monster s 
Gri j s zwart humushoudend fij n z and 
Gr ij s f i j n  z and 
Gr ij ze klei 
Gri j s f i j n  z and 
Vermoede l i j ke geologis che verklar ing 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB3 0 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 0 5 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoe lboring - handge spoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 6  m onder maa iveld 
Peil : + 6 , 2  m T . A . W .  
Fi lterdiepte ( n )  : F van 8 , 2  tot 9 , 2  m onder maaive ld 
Aard van de monster s  
Gri j s zwar 't weinig humushoudend f i j n  z and 
Gee lbruin f i j n  z and 
Gri j s  f i j 1. z and 
Vermoede l i j ke geo log i sche verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Diepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 3  
9 , 5  
9 , 6  
0 , 3  
9 , 5  
9 , 6  
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 3  
2 , 0  
0 , 3  
2 , 0  
1 0 , 0  
Boring : SB3 1 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 2 9 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoe lboring - handge spoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 9  m onder maaiveld 
Peil  : + 7 , 2 0  m T . A . W .  
Filterdiepte (n )  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  m onder maaiveld 
Aard van de monster s 
Geelbruin fijn z and 
Zwartgrij s humeus f i j n  z and 
Licht grij s fijn  z and 
Vermoede l i j ke geologische verklar ing 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB 3 2  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 9 . 1 0 . 1 98 0  
Boorwij z e : Spoelbor ing - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 5  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 1 0 m T . A . W .  
Fi lterdiepte (n ) : F van 8 , 5  tot 9 , 5  m onder maaive ld 
Aard van de monsters 
Geelbruin f i j n  z and 
Gri j s  f i j n  z and met sche lpen en s che lpfragmenten 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Diepte 
van tot 
o , o  
1 , 0  
1 , 4  
1 , 0  
1 , 4  
1 0 , 0  
D iepte 
van tot 
0 , 0  - 1 , 5  
1 , 5  - 1 0 , 0  
Boring : S B 3 3  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 0 4 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoe lbor ing - handge spoeld 
Di epte van het grondwater : ca . 0 , 6  m onder maaiveld 
Peil  : + 6 , 2  m T . A . W . 
F i lterdiepte (n )  : F van 8 , 2  tot 9 , 2  m onder maaiveld 
Aard van de monster s 
Gri j s zwart humushoudend f i j n  z and 
Geelgrij s f i j n  z and 
Gri j s  fi j n  zand 
Vermoedel i j ke geologi sche verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB34  
Gemeente : Oos tduinkerke 
Datum : 1 8 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoeld 
D iepte van het grondwater : ca . l f l  m onder maaiveld 
Peil  : + 6 , 7  m T . A . W .  
F i l terdiepte ( n )  F van 8 , 3  tot 9 f 3  m onder maaive ld 
Aard van de monsters 
Gee lbruin f i j n  z and 
Zwartgri j s  humeus fij n z and 
Gr i j s fij n z and met veel  s chelpen 
Gri j s f i j n  z and met enkele veenbrok j e s  
Gri j s  f i j n  z and 
Vermoedel i j ke geologi sche verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Diepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 3  
2 , 0  
0 , 3  
2 , 0  
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
o , o 1 , 5  
1 , 5  1 , 9  
1 , 9 8 , 2  
8 , 2  9 , 0  
9 , 0  1 0 , 0  
Boring : S B 3 5  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 7 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelbor ing - handge spoeld 
D iepte van het grondwater 
Peil  : + 5 , 5  m T . A . W .  
: ca . 0 , 4  m onder maaive ld 
Fi lterdiepte (n)  F1  
F2 
9 , 4  - 9 , 4  m onder maaive ld 
3 , 9 - 4 , 9  m onder maaiveld 
Aard van de monster s 
Gr i j s zwart humushoudend f i j n  z and 
Geelgrij s fij n z and 
Grij s f i j n  z and 
Afwi sseling van laagj es f i j n  z and en leemlaagj es 
Vermoedel i j ke geologi sche verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB 3 6  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 8 . 1 0 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 8  m onder maaiveld 
P e i l  : + 5 , 9  m T . A . W .  
F i lterdiepte (n)  F1 8 , 4  - 9 , 4  m onder maaiveld 
F 2  2 , 7  - 3 , 7  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Gr i j s zwart humeus f i j n  z and 
Geelgrij s f i j n  z and 
Gr ij s f i j n  z and 
Veenhoudende klei tot klei ( leem ? )  
Gr i j s f i j n  z and 
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  rn 
D iepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 4  
3 , 0  
5 , 0  
0 , 4  
3 , 0  
5 , 0  
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  1 , 5  
1 , 5 3 , 7  
3 , 7  4 , 8  
4 , 8 1 0 , 0  
Boring : SB3 7 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Daturn : 1 3 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handge spoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 0  rn onder maaiveld 
Peil : + 5 , 4  rn T . A . W .  
F i l terdiepte (n)  : F l  van 8 , 5 - 9 , 5  rn onder maaiveld 
F2 van 5 , 3 - 6 , 3  rn onder maaive ld 
Aard van de monsters 
Gr i j s zwart humeus f i j n  z and 
Lichtgr i j s f i j n  z and 
Gr i j s tot donkergri j s f i j n  tot middelmatig z and 
Afwi s seling van laagj es f i j n  z and en laagj e s  
klei tot leem 
Vermoedel i j ke geologi sche verklaring 
Kwartair 0 , 0 - 1 0 , 0  m 
Boring : SB38  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 1 9 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handge spoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 8  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 2  m T . A . W .  
Fi lterdiepte (n)  : F van 8 , 5 tot 9 , 5  m onder maaiveld 
Aard van de mons ters 
Geelbruin f i j n  z and 
Gr i j s f i j n  z and 
Vermoedel i j ke geologi sche verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Diepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 3  
2 , 0  
6 , 3  
0 , 3  
2 , 0  
6 , 3  
1 0 , 5  
D iepte 
van tot 
0 , 0  
1 , 5  
1 , 5 
1 0 , 0  
Boring : S B 3 9  
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 2 1 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwij ze : Spoelbor ing - handgespoe ld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 5  m onder maaiveld 
Peil  : + 5 , 8  m T . A . W .  
F i l terd iepte (n)  : F l  8 , 4 - 9 , 4  m onder maaiveld 
F2 4 , 5 - 5 , 5  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Gee lbruin f i j n  z and met veel s chelpen rond de 2 m 
Gri j s fij n z and 
Gr i j z e leem tot klei ? 
Afwi s sel ing van f ij ne z andlen s j e s  met leemlens j es 
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0 - 1 0 , 0  � 
Boring : SB4 0 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 1 2 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwij z e  : Spoelboring - handge spoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 4  m onder maa iveld 
Peil : + 5 , 5  m T . A . W .  
F i lterdiepte (n ) F l  8 , 7 - 9 , 7  m onder maaiveld 
F 2  2 , 2 - 3 , 2  m onder maaive ld 
Aard van de monsters 
Gr ij s zwart humeus f i j n  zand 
Gr ij s f i j n  z and 
Gr i j ze kJ ei ,  leem ? 
Afwi s sel ing van dunne laagj e s  f i j n  z and en dunne 
laagj es klei of leem 
Vermoedel i j ke geologi s che verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Diepte 
van tot 
0 , 0  
2 , 0  
5 , 6  
6 , 2  
2 , 0  
5 , 6  
6 , 2  
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
o , o  
0 , 5  
3 , 5 
4 , 7  
0 , 5  
3 , 5  
4 , 7  
1 0 , 0  
Boring : SB4 1 
Gemeente : Oostduinkerke 
Daturn : 1 3 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwij ze : Spoelboring - handgespoe ld 
Di epte van het grondwater : ca . 0 , 5  rn onder maaiveld 
Peil  : + 5 , 3  rn T . A . W .  
Fi lterdiepte (n )  F1  1 0 , 5 - 1 1 , 5  rn onder maaiveld 
F2 2 , 5 - 3 , 5  rn onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Geelbruin f i j n  z and 
Gee lgri j s  f i j n  z and 
Bruin veen 
B lauwgrij ze s l appe klei 
Gr ij s weinig leemhoudend fi j n  zand 
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0 - 1 2 , 0  rn 
Boring : S B 4 2  
Gemeente : Oo stduinkerke 
Daturn : 1 9 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoeld 
D iepte van het grondwater : ca . 1 , 4  rn onder maaiveld 
Peil : + 6 , 6 rn T . A . W .  
Fi lterdiepte (n )  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  rn onder maaive ld 
Aard van de monsters 
Geelbruin f i j n  z and 
Grij s fi j n  z and met enkele veenbrokj e s  
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  rn 
D iepte 
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0 3 , 1  
3 , 1  3 , 5 
3 , 5  9 , 0  
9 , 0  1 2 , 0  
D iepte 
van tot 
0 , 0  
2 , 0  
2 , 0  
1 0 , 0  
Boring : SB4 3 
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 1 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoe ld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 2  m onder maaiveld 
P e i l  : + 6 , 6 m T . A . W .  
Fi lterdiepte (n )  : F 1  8 , 4 - 9 , 4  m onder maaiveld 
F2 4 , 7 - 5 , 7  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Geelbruin f i j n  z and met s chelpfragmentj es 
Gr ij ze klei 
Gri j s  fijn z and 
B lauwgrij z e  klei ( leem) ? 
Vermoedel i j ke geologische verklar ing 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB 4 4  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 1 2 . 1 1 . 1 9 80  
Boorwi j z e : Spoe lbor ing - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 0  m onder maaiveld 
Peil  : + 6 , 5  m T . A . W .  
F i l terdiepte (n )  : Fl  8 , 5 - 9 , 5  m onder maaive ld 
F 2  3 , 6 - 4 , 6  m onder maaiveld 
Aard van de mons ters 
Gee lbruin f i j n  z and 
Geelgr i j s f i j n  z and 
Afwi s sel ing van dunne laagj es f i j n  z and en 
dunne laag j e s  klei tot leem 
Vermoedel i j ke geo logi sche verkl ar ing 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
D iepte 
van tot 
0 , 0  
2 , 8  
2 , 9  
5 , 8 
2 , 8  
2 , 9  
5 , 8 
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
0 , 0  
2 , 0  
4 , 6  
2 , 0  
4 , 6  
1 0 , 0  
Boring : S B 4 5  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 1 3 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwij ze  : Spoelboring - handge spoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 4  m onder maaiveld 
Peil : + 6 , 6  m T . A . W .  
Filterdiepte (n)  : F1  1 0 , 7 - 1 1 , 7  m onder maaiveld 
F 2  3 , 1 - 4 , 1  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Geelbruin f i j n  zand 
Geelgrij s fij n zand 
Gr ij sblauwe tot lichtgr i j z e  klei tot leem iets 
zandig onderaan 
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 2 , 0  m 
Boring : SB 4 6  
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 1 3 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j ze : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater ca . l , 5 m onder maaiveld 
Peil  : + 6 , 4  m T . A . W .  
F ilterdiepte (n)  F l  8 , 2 - 9 , 2  rn onder maa iveld 
F 2  2 , 2 - 3 , 2  rn onder maaiveld 
Aard van de monster s  
Geelbruin fij n z and 
Gee lgrij s fij n z and 
Grij sblauwe s lappe klei 
Bruin veen 
Afwi s s e l ing van laagj es f i j n  z and en laagj e s  leem 
Vermoede l i j ke geolog i sche verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 9 , 5  m 
D iepte 
van tot 
0 , 0  
2 , 0  
3 , 0  
2 , 0  
3 , 0  
1 2 , 0  
D iepte 
van tot 
0 , 0  
2 , 0 
3 , 3 
5 , 0  
6 , 0  
2 , 0  
3 , 3  
5 , 0 
6 , 0  
9 , 5  
Boring : SB 4 7  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 1 9 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwij ze : Spoelboring - handge spoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 0 , 9  m onder maaive ld 
Peil : + 5 , 6  m T . A . W .  
F i l terdiepte ( n )  : F van 8 , 4  tot 9 , 4  m onder maaiveld 
Aard van de monster s 
Gee lbruin fij n zand 
Gee lgri j s  f i j n  z and 
Bruin veen 
Gri j s  f i j n  z and 
Vermoedel i j ke geo logi sche verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB4 8 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 1 9 . 1 1 . 1 98 0  
Boorwij z e : Spoe lboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater 
Peil : + 6 , 2 5 m T . A . W .  
: c a .  0 , 9  m onder maaive ld 
F i l terdiepte (n)  F 1  
F 2  
8 , 2 - 9 , 2  m onder maaivel d  
4 , 4 - 5 , 4  m onder maa iveld 
Aard van de monster s  
Gr ij szwart humushoudend f i j n  z and 
Gr ij sgeel f i j n  z and 
Gri j sblau Ne klei 
Middelmatig z and 
Gri j z e k l e i  tot leem ( tot 7 , 0  m )  die met toenemende 
Diepte 
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  2 , 5  
2 , 5  2 , 6  
2 , 6  1 0 , 0  
Diepte 
v.an tot 
0 , 0  
0 , 4  
3 , 0  
3 , 4  
0 , 4  
3 , 0  
3 , 4  
5 , 5  
diepte overgaat in f i j n  z and 5 , 5  1 0 , 0  
Vermoedel i j ke geologi sche verklaring 
Kwarta ir 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB4 9 
Gemeente : Oo stduinkerke 
Datum : 1 8 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoe lboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 1  m onder maaiveld 
Peil  : + 6 , 8  m T . A . W .  
Fi lterdiepte (n)  F1  7 , 8 -8 , 8  m onder maaiveld 
F2 2 , 1 - 3 , 1  m onder maaiveld 
Aard van de monster s 
Gri j szwart humushoudend f i j n  z and 
Gr i j sgeel f i j n  z and 
Blauwgrij ze klei die met toenemende diepte 
l ichter wordt 
Afwi s sel ing van laag j e s  f i j n  z and en laagj es leem 
Vermoede l i j ke geologis che verklaring 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Boring : SB5 0 
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 1 8 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e  : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 0  m onder maaive ld 
Pei l : + 6 , 65 m T . A . W . 
F i lterdiepte ( n )  : F 1  7 , 5 -8 , 5  m onder maaiveld 
F2 1 , 9 -2 , 9  m onder maaive ld 
Aard van de monsters 
Geelbruin f i j n  z and tot gri j s f i j n  z and 
Bruin veen 
Gri j s fi j n  z and 
Blauwgrij z e  klei 
Gri j" s  f i j n  z and 
Grij ze leem 
Vermoedel ij ke geologi sche verklaring 
Kwartair 0 , 0 - 1 0 , 0  m 
D iepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 4  
3 , 0  
7 , 0  
0 , 4  
3 , 0  
7 , 0  
1 0 , 0  
Diepte 
van tot 
0 , 0  2 , 6  
2 , 6  2 , 7  
2 , 7  3 , 0  
3 , 0  5 , 5  
5 , 5 8 , 5  
8 , 5  1 0 , 0  
Boring : SB5 0bis  
Gemeente : Oostduinkerke 
Datum : 2 5 . 1 1 . 1 9 8 0  
Boorwi j z e : Spoelboring - handgespoeld 
Diepte van het grondwater : ca . 1 , 8  m onder maaiveld 
Peil : + 7 , 5  m T . A . W .  
Filterdiepte ( n )  : F van 8 , 2  tot 9 , 2  m onder maaiveld 
Aard van de monsters 
Geelbruin fij n z and 
Gri j s  f i j n  z and 
Vermoede l i j ke geologi sche verklar ing 
Kwartair 0 , 0  - 1 0 , 0  m 
Diepte 
van tót 
0 , 0  
2 , 0  
2 , 0  
1 0 , 0  
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Hoofdstuk 4 - FYSICO-CHEMISCH ONDERZOEK 
Oorsprong : 1 1 8 D B 5  F 1  
D iepte fi lter in m onde r maaiveld 





Temperatuur van het water ( ° C)  
Temperatuur van de lucht ( °C )  
Alkal initeit t . o . v .  fenol ftaleine ( Fr 0 )  
Alka l initeit t . o . v .  methyloran j e  ( Fr 0 )  
Verdamping srest / 1 0 5 °C (mg / 1 )  
Vera s s ing srest / 6 0 0 ° C  (mg / 1 )  
Bez inkbare stoffen 
Agre s s ief C0 2 (mg / 1 ) 
Zwevende stoffen/ 1 0 5 ° C (mg / 1 )  
zwevende s toffen/ 5 5 0 ° C  (mg / 1 )  
Zwevende stoffen , kleur 
zwevende stoffen , % calc inatieverl ies 
Organ i sche stof fen , koud 3 min (mg / 1  02 ) 
Organ ische stoffen , warm 1 0  min (mg /1 02 ) 
S i02 (mg / 1 )  
Tota le hardhe id ( Fr 0 )  
T i j de l i j ke hardhe id ( Fr 0 )  
B l i j vende hardheid ( Fr 0 )  
pH 
Re s i s t iviteit ( nm) 
Geleidbaarhe id ( � S /cm b i j  1 8 ° C)  
Ionenbalans 
- - - - - - - - - - -
Kationen mg/ 1  
N a  + 1 8 5 , 3 4 
K + 2 2 , 6 6 
Ca + +  1 6 , 4 7 
Mg + +  2 3 , 8 2 
Fe + + +  ( +Fe + + )  0 , 7 6 
Mn + +  0 , 0 1 
NH4 + 0 , 3 4 
'l'otaa l ( + )  2 4 9 , 4 0 
Anionen mg/ 1  
C l  - 1 8 0 , 8 9 
S04 3 4 , 3 7 
N03 
- 0 , 1 3  
N02 - 0 , 0 2 
HC03 
- 3 2 3 , 9 1 
co3 - - 0 
P04 - - - 1 ' 0 9 
Totaal ( - ) 7 8 9 , 8 1 




Zwak z oet 
1 0 '  6 
9 , 9  
0 
2 6 , 5 5 
7 2 8  
5 8 5  
< 0 , 0 1  ml / 1  
0 
6 , 6  
2 , 8  
Gebroken wit 
5 7 , 6  
0 
1 ' 9 6 
2 1  ' 7 7 
1 3 , 4 9 
8 , 5 1 
4 , 9 8 
7 , 9 5 
1 1  ' 5  
1 0 5 2  
mé / 1  
8 , 0 5 8  
0 , 5 8 0  
0 , 8 2 2  
1 , 9 5 9  
0 , 0 4 1  
0 , 0 1 9  
1 1 , 4 7 9  
mé /1 
5 , 1 0 1 
0 , 7 1 6  
0 , 0 0 2  
5 , 3 1 0  
0 , 0 3 4  
1 1 , 1 6 3 
0• > rsprong : 1 1  8DB5 F 2  
D Lepte f i l ter i n  m onder ma a ive ld 





Temperatuur van het water ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alkal inite it t . o . v .  fenolftaleine ( Fr 0 )  
Alkal inite it t . o . v .  methyloran j e  ( Fr 0 )  
Verdampingsrest / 1 0 5 ° C (mg / 1 )  
Vera s s ing srest/6 0 0 °C (mg / 1 )  
Bez inkbare stoffen 
Agre s s ief C02 (mg / 1 ) 
Zwevende stoffen / 1 0 5 °C (mg / 1 )  
Zwevende stoffen / 5 5 0 ° C (mg / 1 )  
zwevende stof fen , k leur 
Zwevende stoffen , % calc inatieverl ie s 
Organ ische stof fen , koud 3 min (mg / 1  02 ) 
Organi sche stof fen , warm 1 0  min (mg /1 02 ) 
Si02 (mg /1 ) 
Totale hardheid ( Fr 0 )  
B l i j vende hardheid ( Fr 0 )  
B l i j vende hardheid { Fr 0 )  
pH 
Re s i s tivite it { nm) 





Ca + +  
Mg + +  
Fe + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH4 + 









Totaal ( - )  
Totaal anionen + kationen 
mg/ 1  
1 0 6 , 8 1  
2 1  , 4 
2 2 , 8 3 
2 3 , 4 6 
0 , 6 5 
0 , 0 2 
0 , 1 4  
1 7 5 , 3 1 
1 1 4 , 8 2 
2 4 , 7  
0 ,  1 3  
0 , 0 2 
2 6 7 , 7 9 
0 
0 , 9 3 
5 8 3 , 7 0 
7 5 9 , 0 1 
K leurloos 
Licht troeb e l  
Reuk loos 
Matig z oet 
mé / 1  
4 , 6 4 4  
0 , 5 4 7  
1 , 1 4  0 
1 , 9 2 9  
0 , 0 3 5  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 8  
8 , 3 04 
3 , 2 3 8  
0 , 5 1 5  
0 , 0 0 2  
4 , 3 9 0  
0 , 0 2 9  
8 , 1 7 4 
1 0 ,  5 
8 , 5  
0 
2 1  , 9 5  
5 3 4  
4 1 4  
0 , 0 1 ml / 1  
0 
9 , 8  
8 , 0  
Licht oker 
1 8 , 4  
0 
1 , 8 
2 3 , 0 6 
1 5 , 7 2 
1 2 , 8 9 
2 , 8 3 
8 , 0 5 
1 5 , 5  
7 8 1  
Oorsprong : 1 2 5 DB 1  F 2  
D i epte filter in m onder maaive ld 





Temperatuur van het water ( ° C )  
Temperatuu r van de lucht ( ° C )  
Alkal inite it t . o . v .  fenol ftaleine ( Fr 0 )  
Alka l initeit t . o . v .  methyloran j e  ( Fr 0 )  
Verdamping srest / 1 0 5 ° C (mg / 1 ) 
Vera s s ing srest /6 0 0 ° C (mg / 1 )  
Be z inkbare stof fen 
Agre s s ief co2 (mg / 1 )  
Zwevende stof fen / 1 0 5 ° C (mg / 1 )  
Zwevende stoffen / 6 0 0 °C (mg / 1 )  
Zwevende stoffen , k leur 
Zwevende stof fen , % c alc inatieverl ies 
Organi sche stof fen , koud 3 min (mg / 1  02 ) 
Organi sche stoffen , warm 1 0  min (mg / 1  02 ) 
S io2 (mg / 1 )  Totale hardhe id ( Fr 0 )  
T i j de l i jke hardheid ( Fr 0 )  
Bl i j vende hardhe id ( Fr 0 )  
pH 
Re s i stiviteit ( nm) 





Ca + + 
Mg + +  
Fe + + +  ( +Fe + + ) 
Mn + + 
NH4 + 
Totaal ( + )  
Anionen 
C l  -
so4 
N03 -N0 2 -HC03 -
co3 - ­Po4 - --
Totaal ( - )  
Totaal anionen + kationen 
mg/ 1  
1 9 , 5 6 
0 , 4 3 
9 5 , 6 6 
8 , 7 7 
0 , 3 9 
0 , 0 3 
0 , 3 4 
1 2 5 , 1 8  
2 9 , 6 1 
2 4 , 9 0 
0 , 9 0 
0 , 0 1 
3 0 4 , 3 9 
0 
0 , 8 8 
4 8 5 , 8 7 





1 1  ' 3  
1 0 , 0  
0 
2 4 , 9 5 
4 2 2  
3 6 6  
< 0 , 0 1 ml / 1  
0 
6 , 4  
2 , 4  
Gri j s  
6 2 , 5  
0 
mé /1  
0 , 8 5 0  
. 0 , 0 1 1 
4 , 7 7 6  
0 , 7 2 1  
0 , 0 2 1  
0 , 0 0 1  
0 , 0 1 9  
6 , 3 9 9  
0 , 8 3 5  
0 , 5 1 9  
0 , 0 1 5  
4 , 9 9 0  
0 , 0 2 8  
6 , 3 8 7  
1 ' 4 3 
2 1  ' 6 1  
3 0 , 8 4 
2 4 , 9 1 
5 , 9 3 
7 , 7 5 
2 1 , 5  
5 5 0  
Oo r sprong : 1 1 8DB5 F3 
D i epte fi lter in m onde r maa ive ld 
v a n  7 , 1 tot 8 , 1 
K l eur 
Troebe lhe id 
Reuk 
Smaak 
Tempera tuur van het water ( °C )  
Temperatuur van de lucht ( °C )  
Alka l inite it t . o . v .  fenol f ta l e ine ( Fr 0 )  
Alk a l in iteit t . o . v .  methyloran j e  ( Fr 0 )  
ve rdamping s re s t / 1 0 5 ° C (mg / 1 ) 
Ve ra s s ing sre s t / 6 0 0 ° C ( mg /1 )  
Be z inkba re stoffen 
Agre s s ie f C02 ( mg / 1 ) 
zwevende stoffen/ 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende sto f f en / 5 5 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s tof fen , k l eur 
Zwevende stoffen , % c a l c inat ieverlies 
Organi sche stoffen , koud 3 min (mg / 1  02 ) 
Organi sche stof fen , warm 1 0  min (mg / 1  0 2 ) 
s i o 2 ( mg / 1 )  
Totale hardhe id ( Fr 0 )  
T i j del i jke hardheid ( Fr 0 )  
Bl i j vende hardhei d ( Fr 0 )  
pH 
Re s i s tivite it ( nm) 
Ge le idbaarhe id ( � S /cm b i j  1 8 ° C )  
I onenbalans 
- - - - - - - - - - -
Kationen mg/1 
Na + 5 6 , 7  
K + 2 5 , 9 8 
Ca + +  2 9 , 9 4 
Mg + + 3 5 , 1  
FE-� + + +  ( +Fe + + )  0 , 9 7 
Mn + +  0 , 0 2 
NH 4 + 0 , 3 7 
Totaal ( + )  1 4 9 , 0 8 
An ionen mg/ 1  
C l  - 9 2 , 3 2 
804 
- - 2 , 4 7 
N03 - 0 , 1 9  
N0 2 
- 0 , 0 2 
HC03 - 2 9 8 , 9  
C03 - - 0 
P04 - - - 0 , 7 8 
Totaa l ( - ) 5 4 3 , 7 6 
Totaal anionen + kat ionen 6 9 2 , 8 4 
mé / 1  
2 , 4 6 5  
0 , 6 6 5  
1 , 4 9 5  
2 , 8 8 7  
0 , 0 5 2  
0 , 0 0 1  
0 , 0 2 1  
7 , 5 8 6  
mé / 1  
2 , 6 0 3 
0 , 0 5 1  
0 , 0 0 3  
4 , 9 0 0  
0 , 0 2 5  
7 , 5 8 2  
K l eu rloos 
Helder 
Reuk loos 
Matig z oe t  
1 0 , 3  
8 , 6 
0 
2 4 , 5  
4 7 8  
3 3 0  
< 0 , 0 1 ml / 1  
0 
3 , 8  
3 , 4 
Oran j e  
1 0 , 5  
0 
1 , 8 
2 3 , 9  
2 2 , 9 3 
1 7 , 9 5 
4 , 9 8 
7 , 9 5 
1 8 , 2  
6 7 0  
Oor sprong : 1 1 8DB6 F 2  
D i epte f i lter i n  m onder maa iveld 





Tempe ratuur van het water ( °C )  
Temperatuur van d e  lucht ( ° C )  
Alk a l in ite it t . o . v .  fenolftaleine ( Fr 0 )  
Alka l in i te i t  t . o . v .  methyloran j e  ( Fr 0 )  
Ve rdamping s re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Vera s s ings re s t / 6 0 0 ° C  ( mg /1 )  
Bez inkbare stof fen 
Agre s s i e f C02 (mg / 1 )  
Zwevende stof fen/ 1 0 5 ° C (mg / 1 )  
Zwevende s to f fen/ 5 5 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stoffen , k l eur 
Zwevende stof fen , % c a l c inat ieve r l i e s  
Organi sche stoffen , koud 3 min ( mg / 1  02 ) 
Organ i s che sto f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  02 ) 
S i02 ( rog / 1 )  
Totale hardheid ( Fr 0 )  
T i j del i j ke hardheid ( Fr 0 )  
B l i j vende hardhe id ( Fr 0 )  
pH 
Re s i s t ivite it ( �m) 
Gele idbaarhe id ( � S /cm b i j  1 8 ° C )  
Ionenbalans 
- - - - - - - - - - -
Kat ionen mg/1 
Na + 1 1  ' 3 4 
K + 1 , 3 3  
Ca + +  8 9 , 8 2 
Mg + +  3 , 2 9 
Fe + + +  ( +Fe + + )  5 , 6 5 
Mn + + 0 , 0 6 
NH 4 + 0 , 7 3 
Totaal ( + ) 1 1 2 , 2 2 
An ionen 
C l  - 2 2 , 8 1  
804 - - 1 7 , 0 8 
N03 - 0 , 4 7 
N0 2 - 0 , 0 2 
HC03 - 2 7 6 , 9 4 
co3 - - 0 
P04 - - - 0 , 1 6  
Totaal ( - ) 4 2 9 , 7 0 
Totaal anionen + kationen 5 4 1 , 9 2  
mé / 1  
0 , 4 9 3  
0 , 0 3 4  
4 , 4 8 4  
0 , 2 7 1  
0 , 3 0 4  
0 , 0 0 2  
0 ,  0 4 0 
5 , 6 2 8 
0 , 6 4 3  
0 , 3 5 6  
0 , 0 0 8  
4 , 5 4 0  
0 , 0 0 5  
5 , 5 5 2  
Licht geel 
Licht troeb e l  
Reuk loos 
Mat i g  z oet 
1 1  , 3 
1 1  
0 
2 2 , 7  
3 3 6  
1 9 9 
0 , 0 1 ml / 1  
0 
1 2  
6 , 0  
Roodbru in 
5 0  
0 
2 , 5  
1 3 , 3 4 
2 7 , 5 7 
2 0 , 7 8  
6 , 7 9 
7 , 3 5 
2 5 , 4  
4 6 6  
Oors prong : 1 2 5DB 1 F 3  
D i epte f i l ter i n  m onder maa iveld 
v a n  1 2 , 6  tot 1 3 , 6 
K l eur 
Troebe lhe id 
Reuk 
Smaak 
Temperatuur van het water ( °C )  
Tempe ratuu r van de lucht ( ° C )  
Alka l initeit t . o . v .  fenolf taleine ( Fr 0 )  
Alkal inite it t . o . v .  methyloranj e  ( Fr 0 )  
Verdamp ing s rest / 1 0 5 ° C (mg /1 )  
Vera s s ingsre s t / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Bez inkbare stof fen 
Agre s s ief C0 2 (mg / 1 ) 
Zwevende stof fen/ 1 0 5 ° C ( mg / 1 ) 
zwevende stoffen / 5 5 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stof fen , k l eur 
Zwevende stof fen , % c a lc inatieve r l i e s  
Organ i sche sto f fen , koud 3 min ( mg / 1  02 ) 
Organi sche s to ffen , warm 1 0  min ( mg / 1  02 ) 
S i02 (mg /1 ) 
Totale hardhe id ( Fr 0 )  
T i j de l i j ke  hardhe id ( Fr 0 )  
B l i j vende hardhe id ( Fr 0 )  
pH 
Re s i s t ivite i t ( �m) 
Ge l e idbaarheid ( � S /cm b i j  1 8 ° C )  
Ionenba lans 
- - - - - - - - - - -
Kat ionen mg/ 1  
Na + 1 6 , 8  
K + 1 1 9 
Ca + +  1 0 1 , 4 2 
Mg + +  6 , 6 8 
Fe + + +  ( +Fe + + )  4 , 5 3 
Mn + +  0 , 0 9 
NH4 + 0 , 2 1 
Totaa l  ( + )  1 3 1 , 6 3 
An ionen 
C l  - 4 2 , 1 4 
804 - - 5 2 , 6 9 
N0 3 - 0 , 8 8 
N0 2 - 0 , 0 2 
HC03 - 2 6 4 , 1 3 
co3 - - 0 
P04 - - - 0 , 2 1 
Totaal  ( - )  4 9 1 , 7 0 
Totaal  anionen + kat ionen 6 2 3 , 3 3 
mé / 1  
0 , 7 3 0  
0 , 0 4 9  
5 , 0 6 3  
0 , 5 4 9  
0 , 2 4 4  
0 , 0 0 3  
0 , 0 1 2  
6 , 6 5 0  
1 , 1 8 8 
1 , 0 9 8  
0 , 0 1 4  
4 , 3 3 0  
0 , 0 0 7  
6 , 6 3 7  
Licht geel 
Licht troeb e l  
Reuk loos 
Matig z oet 
1 1  ' 3  
1 0 
o . 
2 1  ' 6 5 
4 4 1 
2 6 5  
0 , 0 1 ml / 1  
0 
1 4  
4 
Oranj e bru in 
7 1  ' 4  
0 , 2  
1 ' 3  
1 3 , 3 4 
3 1 , 3 5 
2 7 , 3 1 
4 , 0 4 
7 , 3  
2 0 , 6  
5 7 4  
Oor sprong : 1 2 5DB 1 F 1  
D i epte f i lter in m onde r maa iveld 





Temperatuur van het water ( 0 e )  
Temperatuur van d e  lucht ( 0 e )  
Alk a l initeit t . o . v .  fenol fta le ine ( Fr 0 )  
Alk a l inite it t . o . v .  methyloran j e  ( Fr 0 )  
Ve rdamping sre st / 1 0 5 ° e  ( mg / 1 )  
Ve ra s s ing s re s t / 6 0 0 ° e ( mg / 1 ) 
Bez inkbare stof fen 
Agres s ief eo2 (mg / 1 ) 
Zwevende stoffen / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Zwevende s to f f en / 5 5 0 ° e ( mg / 1 )  
Zwevende stoffen , k leur 
Zwevende s to f f en , % Calc inat iever l ie s  
Organi sche stoffen , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organi sche stoffen , warm 1 0  min (mg / 1  02 ) 
sio 2 ( mg / 1 )  
Totale hardhe id ( Fr 0 )  
Ti j de l i j ke hardhe id ( Fr 0 )  
Bl i j vende hardhe id ( Fr 0 )  
pH 
Res i s t iviteit ( �m)  
Gel e idbaarhe id ( � S /cm bij 1 8 ° C )  
Ionenbalan s  




Ca + +  
Mg + +  
Fe + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH 4 + 









Totaa l ( - ) 
mg/ 1  
9 7 , 6 5 
3 4 , 6 1 
2 7 , 8 4 
3 9 , 5 2 
0 , 6 7 
0 , 0'\ t. 
1 ' 1 1 
2 0 1 , 4 2 
7 5 , 3 6 
1 3 , 7 9 
0 , 1 9  
0 , 0 1 
4 3 7 , 3 7 
0 
2 , 4 9 
7 3 0 , 6 3 
Totaa l anionen + kationen 9 3 2 , 0 5 
mé / 1  
4 , 2 4 6  
0 , 8 8 5  
1 , 3 9 0  
3 , 2 5 0  
0 , 0 3 6  
0 , 0 0 1  
0 , 0 6 2  
9 , 8 7 0  
2 , 1 2 5 
0 , 2 8 7  
0 , 0 0 3  
7 , 1 7 0 
0 , 0 7 9  
9 , 6 6 4  




1 1  ' 3  
9 , 8 
0 
3 5 , 8 5 
6 0 4  
3 8 3  
< 0 , 0 1 ml / 1  
0 
3 , 2  
1 ' 8  
Gebroken wit 
4 3 , 8  
0 , 2  
2 , 5  
2 5 , 1 0  
2 3 , 9 6  
2 1 ' 1 3  
2 , 8 3 
8 , 0  
1 4 , 7  
8 0 6  
Oor sprong : 1 1 8 DB6 F 1  
D i epte f i l t er in m onder maa ive ld 
van 2 5 , 8  tot 2 6 , 8  
Kleur 
Troebe lhe id 
Reuk 
Smaak 
Temperatuur van het water ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alkal inite it t . o . v .  fenol ftale ine ( Fr 0 )  
Alka l initeit t . o . v .  methyloran j e  ( Fr 0 )  
Ve rdampings r e s t / 1 0 5 ° C (mg / 1 )  
Ve ra s s ing s re s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 )  
Be z inkbare s toffen 
Agre s s ie f C0 2 ( mg / 1 )  
Zwevende s to f fen / 1 0 5 ° C ( mg/ 1 )  
Zwevende stoffen / 5 5 0 ° C (mg / 1 )  
Zwevende stof fen , k leur 
Zwevende stof fen , % calc inatieve r l i e s  
Organi sche s to f f en , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organi sche stof fen , warm 1 0  min ( mg / 1  02 ) 
S i0 2 (mg / 1 ) 
Totale hardhe id ( Fr 0 )  
T i j de l i jke hardhe id ( Fr 0 )  
B l i j vende hardhe id ( Fr 0 )  
pH 
Re s i s t ivite it ( �m) 
Ge le idbaarhe id ( � S /cm b i j  1 8 °C )  
Ionenbalans - - -- - - - - - - -
Kationen mg/ 1  
Na + 2 3 , 7 3 
K + 1 3 , 2 3 
Ca + +  7 6 , 5  
Mg + +  2 2 , 3 2 
Fe + + +  ( +Fe + + )  0 , 6 9 
Mn + +  0 , 0 1 
NH4 + 0 , 1 4  
Totaal ( + ) 1 3 6 , 6 2 
Anionen mg/1 
Cl - 3 7 , 2 1 
804 - - 1 4 , 8 2 
N03 - 0 , 3 7 
N02 - 0 , 0 2 
HC03 - 3 3 7 , 9 4 
C0 3 - - 0 
P04 - - - 0 , 4 7 
Totaal ( - )  5 2 7 , 4 5 
Totaal an ionen + kationen 6 6 4 , 0 7 
mé / 1  
1 , 0 3 2  
0 , 3 3 8  
3 , 8 1 9  
1 , 8 3 6  
0 , 0 3 7  
0 , 0 0 8  
7 , 0 7 0  
mé / 1  
1 ' 0 4 9  
0 , 3 0 9  
0 , 0 0 6  
5 , 5 4 0  
0 , 0 1 5  




Mat i g  zoet 
1 1  ' 3  
1 1 
0 
2 7 , 7  
4 1 1 
2 5 8  
< 0 , 0 1  ml / 1  
0 
7 , 2  
2 , 4  
Oke r  
6 6 , 7  
0 
2 , 1 4  
2 4 , 0 6 
2 9 , 3 8 
2 5 , 0 0 
4 , 3 8 
7 , 7  
2 1 , 1  
5 6 0  
Oor sprong : oppervlaktewater afwateringsbeek 
D iepte f ilter in m onder maa ivel d  : 
I< leur 
'l'roebe lhe id 
Reuk 
Smaak 
Temperatuur van het water ( °C )  
Temperatuur van d e  lucht ( °C )  
Alk a l initeit t . o . v .  fenol ftaleine ( Fr 0 )  
Alk a l initeit t . o . v .  methyloran j e  ( Fr 0 )  
Ve rdampings re s t/ 1 0 5 ° C  (mg / 1 )  
Ver a s s ingsre s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 ) 
Bez inkbare stof fen 
Agr e s s ie f C02 (mg / 1 )  
zwevende sto f f en / 1 0 5 °C (mg / 1 )  
zwevende stoffen . 5 5 0 ° C (mg / 1 ) 
zwevende stof fen , k leur 
zwevende stof fen , % c alc inat ieverlies 
Organische stof fen , koud 3 min (mg / 1  0 2 ) 
Organi sc he s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  02 ) 
Si02 ( mg / 1 )  
Tota l e  hardheid ( Fr 0 )  
T i j del i j ke hardheid ( Fr 0 )  
B l i j vende hardheid ( F r 0 )  
pH 
Re s i st iviteit ( Qm) 
Se le idbaarhe id ( J..L S /cm b i j  1 8 ° C )  
Ionenbalans 
- - - - - - -- - - -
Kat ionen mg/ 1  
Na + 5 4 , 5 8 
K + 1 2 , 3 4 
Ca + +  1 0 0 , 3 8 
Mg + +  1 5 , 4 4 
Fe + + +  ( +Fe + + )  1 ' 3 1  
Mn + +  0 , 0 1 
NH 4 + 1 ' 1  6 
·rota al ( + )  1 8 5 , 2 2 
An ionen mg/ 1  
Cl  - 8 8 , 5  
S04 - - 3 2 , 1  
N03 - 0 
N0 2 - 0 , 0 3 
HCÓ3 - 3 5 6 , 8 5 
C03 - - 0 
P04 - - - 0 , 8 1 
Totaal ( - ) 6 6 3 , 5 1 
Totaal anionen + kationen 8 4 8 , 7 3 
mé / 1  
2 , 3 7 3  
0 , 3 1 6  
5 , 0 1 1  
1 , 2 7 0  
0 , 0 7 0  
0 , 0 6 4  
9 , 1 04 
mé /1 
2 , 4 9 6  
0 , 6 6 9  
0 , 0 0 1  
5 , 8 5 0  
0 , 0 2 6  
9 , 0 4 2  
Lichtgeel 
Licht troeb e l  
Reukloos 
Matig zoet 
1 7 , 4  
2 3 , 6  
0 
2 9 , 2 5 
5 5 3  
3 9 1  
0 , 0 1 ml / 1  
0 
1 4 , 8  
6 , 8  
Bruin 
5 4 , 1  
0 
2 , 9 6 
1 1  ' 4 1 
3 2 , 4 0 
2 6 , 7 1 
5 , 6 9 
7 , 5 2 
1 2 , 9 7 
7 8 2 , 1  
Oorsprong : 1 1 8 SB 1  F 1 
D i epte f i l te r  in m onde r maa iveld 





Temperatuur van het water ( ° C )  
Temperatuur van d e  lucht ( °C )  
Alak l in iteit t . o . v .  fenol ftaleine ( Fr 0 )  
Alkal inite it t . o . v .  mehtyloranj e  ( Fr 0 )  
Ve rdampingsre s t / 1 0 5 ° C (mg / 1 ) 
Vera s s ing srest / 6 0 0 ° C (mg / 1 )  
Be z inkbare stof fen 
Agre s s i e f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende stoffen/ 1 0 5 ° C (mg / 1 )  
zwevende stoffen/ 5 5 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stoffen , k l eur 
Zwevende stoffen , % c a lc inati ever l i e s  
Organi sche stof fen , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organ i sche stof fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
Si02 ( rog / 1 )  
Totale hardhe id ( Fr 0 )  
T i j de l i j k e  hardheid ( Fr 0 )  
Bl i j vende hardheid ( Fr 0 )  
pH 
Re s i s t ivite it ( �m) 
Gele idbaarhe id ( � S /cm b i j  1 8 ° C )  
Ionenbalans 
- - - - - - - - - - -
Kat ionen rng/ 1  
N a  = 9 5 , 5 1 
K = 3 2 , 4 8 
Ca + +  3 2 , 5 9 
Mg + +  2 9 , 0 7 
Fe + + +  ( +Fe + + )  0 , 3 2 
Mn + +  0 , 0 3 
NH 4 + 0 , 6 7 
Totaal ( + )  1 9 0 , 6 7 
An ionen mg/ 1  
C l  - 1 1 6  
so4 - - 2 2 , 4 3  
N03 - 0 
N0 2 - 0 , 0 1 
HC03 - 3 2 1 , 1 7  
co3 - - 0 
P04 - - - 1 ,  1 2  
Totaal ( - ) 6 5 1 , 4 0  
Toaa l  anionen + kationen 8 4 2 , 0 7 
mé / 1  
4 , 1 5 3 
0 , 8 3 1  
1 , 6 2 7  
2 , 3 9 1  
0 , 0 1 7  
0 , 0 0 1  
0 , 0 3 7  
9 , 0 5 7  
mé / 1  
3 , 2 7 1  
0 , 4 6 7  
5 , 2 6 5  
0 , 0 3 5  





1 0 ,  7 
1 9 ,  3 
0 
2 6 , 3 5 
5 4 9  
4 3 9  
< 0 , 0 1  ml / 1  
0 
1 , 8 
0 
Gebroken wit 
1 0 0 % 
0 , 3 8 
0 , 7 8 
1 2 , 7 7 
1 9 , 7 6 
1 8 , 9 8 
0 , 7 8 
7 , 8 3 
1 4 , 8 4 
8 0 9 , 8  
Hoofdstuk 5 - HYDRAULISCHE PARAMETERS VAN DE 
FREATI SCHE LAAG 
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Fig . 5 . 1  - Situering van de pompproeven 
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cri sche bouw 
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� Fig . 5 . 3  - Debiet gedurende pompproef 2 
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Fig . 5 . 4  - Referentieputkurve van pompproef 1 
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F ig . 5 . 6  - Tij d-verlag ingskurve in piëzometer 
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------------------------------------------ C2 = van 
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2 5 0  tot 
4 0 0 0  d 
----------------------------------------- C 1 = van 2 0  tot 3 1 0  d 
laag 1 d 1 = 5 m 
k 1 = 5 0  m/d 
Fig . 8 . 2  - Verge l i jk ing van de hydralitologische bouw van het model ( rechts ) en deze waargenomen 
op het terre in (willekeur ige vertikale schaal )  
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Fig . 8 . 6  - Vergunde en geplande waterwinningen in het mode lgeb ied 
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